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• Ciertos periódicos que, faltos de razo-
nes, no encuentran otros medios de con-
vencer á sus lectores sino acudiendo ai 
dicterio y á las frases gruesas, quisieran 
borrar los hechos; pero los hechos están 
muy á la vista, y han impreso hondo sul-
oo, y no pueden borrarse, y la conciencia 
nacional los condenará como merecen. 
En el fondo lo que hay es un exceso de 
bilis/porque las cartas y documentos pu-
blicados, en vez de producir en el ex-
tranjero el fin que algunos señores se pro-
ponían (actos parecidos á las manifesta-
ciones pro Ferrer), han sido descubiertos 
y estigmatizados en España, 
i Nosotros exponemos hechos y diseuti-
justamente ofendido, la dimisión de su} 
cargo. Y, ¿qué pasó? ¿Se hundieron las | 
esferas? Nada, absolutamente nada ha 
ocurrido; todo marcha, y marcha mejor 
que antes. 
Aquí, donde tanto malo copiamos de 
Francia, y tan poco bueno, vean nuestros 
lectores lo que en ese país, nuestro eterno 
modelo, se acordó contra un profesor 
que no llegó á lo que han intentado los 
firmantes de la consabida carta: 
"Corr ía (dice el Sr. Silió en un libro 
que acaba de publicar) el mes de Diciem-
bre de 1901, y presidía el Gobierno fran-
cés un reaccionario km calificado como 
M . WaldecJc-Rousscau. 
Era ministro de Bellas Artes é Ins-
trucción pública M . Georges Leygucs. E l 
Consejo académico de Dijon había sepa-





L a pasada revelación. 
Como decíamos en nuestra crónica an-
E l boxeador Carpentier. 
tades puramente personales, tocaba á su 
fin materialmente, aplastada por el valero-
so ímpetu de las tropas leales. 
Suen-ven y Hang-shin. héroes nada envi-
diables de esta revolución, que de nuevo 
ha llenado de ruinas á la China y la ha 
f A la salida del Parque desfilaron los ca- j 
rruajes por la Rambla y calle de Fernando, j 
que están esp léndidamente iluminadas. 
Tren con retraso. 
E l expreso de Francia llegó hoy con mu- j 
cho retraso, porque en Moneada e-stuvo pa-
rado más de una hora, á consecuencia del 
descarrilamiento de un vagón de mercan-
cías. 
E l mal tiempo. 1 
Cont inúa e l mal tiempo en toda la co- j 
marca. 
Siguen cayendo grandes nevadas en mu- i 
| ehos puntos. 
Conflicto resuelto. 
Se ha solucionado el conflicto obrero de 
eos y aprestos de V i -
D E MI C A R T E R A 
POR CURRO VARGAS 
i 
(CÓMO V I V E U S T E D ? . . . 
Más de dus mil personm so apiñahun auer I 
tenor, la llamada segunda revolución. mo-\ ¿arde te m áüQ de ^ uhoulecurd^ 
tivada por ambiciones de mando y enemis- 7.. ^ • 7„ . j - i s  n i a
nuieu 1 C0"10 eWermd0 a a ^ j l a fábrica de blanqu 
r ¡ •' ¿£ i ' ^ 7 , |da l y Compañía. ¿(¿uten em "alguien • ¿ O r n e n ha de ser _ • ^ T ^ ^ • -ÜI- A • 
• , j , . 7 <• * BtposftdUm de Didustnas Eléc t r icas sino el grande, el inconmensurable, el pío, fe- j 
Vice y triunfador Carpentier, á quien sigue á i 
mos con argumentos al alcance de las 
personas educadas que tienen la buena I tramitación, el socialista Viviani ínter-
costumbre de leer E L DEBATE y otros peló al ministro en la sesión del día l de 
periódicos cultos. Ignoramos é ignoran I Diciembre, reclamando que se corrigiera 
{Sesteos amigos el diccionario carretero i enérgicamente al Consejo de Dijon. 
c tabernario, que determinados papeles | E l ministro, dejando á un lado la cues-
rado al profesor Hervé por sus artículos j puesto al borde de un rompimiento con el 
antimilitaristas, publicados en un per ió- i JaPón ' vencidos en cuantos encuentros to-
foco | marón parte, se refugiaron en Cantón, úl-
T,̂  T T , . , » , „ tima esperanza de los rebeldes, donde es-
±ji acuerdo de la separación fue confir-
mado por el Consejo superior, aun reco-
nociendo ciertos defectos de forma en la 
tramitación del expediente. 
Fundado en ésto, en los defectos de 
suelen emplear. 
Desmientan los periódicos á que aludi-
mos los hechos por nosotros aducidos; re-
batan nuestras serenas razones con otras 
serenas razones, y así no tendremos in-
conveniente en discutir. 
En nuestros anteriores artículos no 
pusimos en tela de juicio, aunque hubié-
ramos podido hacerlo, los méritos tan ca-
careados del Sr. Altamira. Nos limitamos 
á citar documentos firmados por subordi-
nados de un miuistro, en los que se cen-
suraban actos que como tal ministro ejer-
citara, sin que, como era lógico, racional 
y de corriente uso, esos firmantes presen-
taran las dimisiones de los cargos que 
graciosamente desempeñaban. Y es que 
aquí no creemos que, cuando se-desem-
peña un cargo de la confianza de un Go-
bierno se tiene derecho en buenas prácti-
cas políticas y sociales, á criticar los ac-
tos de ese Gobierno, sin antes dimitir . 
Aseguran que no ven ofensa para la 
Patria en la carta que conocen nuestros 
lectores. ¿Qué ofensa han de ver para 
tión de forma, entró en el fondo del 
asunto y manifestó que el profesor Hervé 
era un sans-patrie, que había pedido que 
se hundiera la bandera francesa en un 
montón de basuras, y en los retretes de 
un cuartel; que esto constituía una des-
honra para la enseñanza, y sería una 
vergüenza para Francia el consentir que 
los que deben enseñar el amor, la abne-
gación y el sacrificio, á los que han de 
preparar la Francia del mañana sean los 
que la condenen. 
La Cámara acordó en seguida una or-
den del día favorable á la resolución del 
ministro, y los honores d'affichage, por 
412 votos contra 65." 
A l caso citado por el Sr. Silió, podría-
mos nosotros añadir otros de cambio de 
residencia de probos y honrados profeso-
res franceses que, por aparentes actos de 
indisciplina frente al Gobierno, fueron 
mandados, como castigo, de Burdeos á 
Rouen. 
En parte alguna del mundo goza el 
perabau recobrarse de tantas derrotas su-
fridas. 
Pero aquí t ambién les fué adversa la 
fortuna, y después de una formidable de-
rrota, acompañada de una carnicer ía sin pre-
cedente, pudieron evadirse á duras penas 
de las manos de los leales victoriosos, y 
en una nave de antemano preparada pu-
dieron embarcarse para el Japón, inspira-
dor y sostén, al decir de la Prensa, de es-
ta revolución. 
La victoria sobre los rebeldes en Cantón 
de terminó el t r iunfo del Gobierno de Pe-
kín y la pacificación de las provincias su-
blevadas. Es verdad que por aquellas pro-
vincias la propiedad y la vida de sus ha-
bitantes está a ú n en continuo peligro, pero 
es causado por grupos aislados más ó me-
nos numerosos, restos dispersos del ejérci-
to rebelde, convertidos en infames saltea-
dores. Mas el Gobierno central, que después 
de tantas victorias no duerme sobre sus 
laureles, restablecida la adminis t ración, tan-
to civi l como mili tar , los persigue sin des-
canso, y diariamente la Prensa nos da no-
ticias de tiroteos, detenciones y fusilamien-
to de estas malévolas y peligrosas gentes. 
Una cosa de interés hemos notado los 
extranjeros en esta segunda revolución, y 
ha sido el respeto que se ha tenido con 
los extraños, lo cual es prueba de que 
estos orientales, por miedo ó por convenien-
cia propia, van en terándose del derecho de 
gentes y comprendiendo que cuesta muy 
caro á las naciones el atentar contra la 
vida y propiedades de pacíficos extranjeros. 
Lo cual es ya un paso de gigante t r a t ándo -
se de China hacia la verdadera civiliza-
ción. 
Sin embargo, á pesar de todas las precau 
cienes 
Ha quedado constituida la Junta direc-
i t iva de la Exposición Internacional de I n -
ioaas partes la democracia consciente y anor-: ¿hurlas E l ó c t r k a s 
ranjada? nombraron dos ponencias. En una fi-
Vos horas más tarde volvía á pasar petr] guran los Sres. Cambó y Pich, y en la otra 
otro punto del boulecard Montmartre y ante los Sres. Collaso. m a r q u é s de Alella y Co-
Za terraza de un café se apretujaba una ÍM>- • rominas (D. Pedro). 
ba, que contemplaba extática al rey de los pu- j Vuelos. 
netazos, sentado con vanos amigos y admira- . El aviador Demazcl verificó esta m a ñ a u a 
dores en torno de una mesilla. El héroe es-¡vuelos sobre la ciudad, llevando á bordo un 
taba tomando el "apero". | pasajero. 
Este apero no es de labranza, es el ver-! A Madrid y Málaga . 
mouth, ó el bitter, ó el ajenjo. En el expreso de Madrid ha marchado al 
Carpentier, el Uustre, el glorioso Oarpentier,)ewlosLÍSidov de Inglaterra, siendo despedido 
estaba allá tomando el aperitivo, como un sim- ien la estación por las autoridades. 
pie mortal, mientras la turba de pazguatos to-\. También marchó en el mismo tren el go-
, :, v i r t - 1. Ibernador de Malaga. maba el f resco con la boca abierta E1 público aplaudi6 al avia(lo.r) qUe ate-
Evidenternente, el ver tomar el ajenjo a i TTIZQ ^N novedad. 
Carpentier es un espectáculo muy á prqpósL- \ Fiesta benéfica 
to para entusiasmar al pueblo más ^ s p i r t - [ se verifi(:ará en J Liceo la fles. 
tm¿" del mundo. ¡Y aun habla de los tore-< á beneficio de la Asociación de la Pren-
'ros!... jga diaria de Barcelona. 
Una damisela muy peripuesta trataba e» j Entre otras cosas, se r ep re sen ta rá "La 
vanob, valiéndose de los codos como de cuñas, verbena de la Paloma", que di r ig i rá el 
do abrirse paso por entre la compacta wmZ-i maestro Bretón 
titud. 
—¿Qtié hay aquif ¿Qué ocurre, qué pasa? 
preguntaba con ansiedad, empinándose y dan-
do codazos á diestra y siniestra. 
Yo le respondí á bulto: 
El papel de la Casta lo r ep re sen ta rá la 
tiple señori ta Captal; la t ía Antonia, la se-
ñor i ta Cisneros, todos del Liceo. Del papel 
de un'mozo se encargará Pepe Alfonso; del 
de una vecina, la señor i ta Montero; del de 
inspector, el Sr. Volp in i ; de hortera, el p r i -
profesorado de una l iber tad po l í t i ca n i 
« ' A * ^ ^ a n £ 1™ '™™ llarnnn l social como la que goza en E s p a ñ a , l i - l ieron sus cálculos, y no obstante haber 
^ ^ ^ J ^ « ^ S a ^ i r i S 1 ^ r t e d que es lamentable, mas algunas reconocida la notoria imprudencia d . 
' veces se convierte en l iber i ina je , y cuan-i los tres dlch03 súbditos 1*™****' - t a b l ó 
do as í se cae en extral imitaciones eonde-
nables, cuando taxativamente se llega á 
pretender mediatizar, a n t i p a t r i ó t i c a m e n -
te, en favor del sectarismo internacional , 
la j u r i s d i c c i ó n y facultades de nuestros 
ministros, el l iber t ina je , no debe, no pue-
de quedar impune . , 
de Barcelona, y protesta lógica y justa a 
la-que se hizo en Par ís y Bruselas, en 
íiónde se arrastró nuestra eu^eiia nacio-
nal'.? Mas para probar que la hay, basta 
recordar los términos en que está conce-
bida : 
•^Contra estas dos injusticias—dice—, 
la del ministro y la del periodista, se han 
levantado voces generosas de varios es-
critores, profesores, maestros de escuela, 
obreros y, naturalmente, todos los discí-
maestro en Pe-
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nulos del Sr. Altamira. -*, . TT- x • T ^•<- +„„Í Audiencia del Pontífice. E l pésame del Rey dagogía y en Historia. La manitestacion 
de simpatías hacia el Sr. Altamira, no 
de Bavlera. 
—Es el doctor Roui, que está ahí echando I mer actor del teatro Principal 
una copa. j La señori ta Superbia y otras sopranos y 
—¿El doctor Bouxf... Y, ¿quién es él <íoc-|tiples del Liceo es tán encargadas de pa-
tor Bouxf Connais pas! • ¡peles secundarios. 
—Pero, ¿usted no conoce al doctor Bouxf \ $ de Ju l i án corresponde desempeñar lo 
Pues si es uno de los sabios de más fama.. | a í barítonc 
Es el que ha descubierto el suero contra la 
coqueluche. 
La damisela se encogió de hombros. 
En seguida, con un mohín de desprecio ex-
clamó : 
—Y, ¿por ver á ese tipejo se pisotean Jo-
tres japoneses perdieron sus vidas dos estos idiotas? ¡Mala coquelu^e los!... 
en la toma de Nankín . El Gobierno japonés , Sin dejarla acabar su imprecación, me c m toral . 
despechado sin duda por lo mal que le sa- I 0Uigado á decirle la verdad. Todos los datos aportados hasta ahora 
—A'o, es Carpentier. 
—¿Carpentier? ¿El que ha "tumbado" en\ 
Londres á Bombardier Wells? Pero, ¿de veras 
es Carpentier? 
—¡De ceras! 
—¡Oh. yo tengo que verlo, tenno que verlo! ^ ^ ^ é f ú ^ en los sembrados. ' 
y . afilando los codos y desplegando mía i Se organizan batidas para exterminarlos 
energía terrible, en un, imtante se colocó en "Foot-ball" . 
Durante los días 2 ó y 2t! 
héroe del día, héroe que mó pareció alpo biz-
co, tal vez de los mojicones que le administró 
Klaus hará cosa de un año. 
'Jja Gioconda". 
puede i r sin la colaboración de sus colé- n i u -U-A RO*ÍA. 21- . 
* . H i t 'ero" ''Solici- ^ Santidad ha recibido en aucuenca pn-
gas y amigos de ex raI1J ••• /7 7. 'vada á la condesa de Caserta y Borbón, que ! Janón fuera'voluntaria y de pura cortesía^ 
tamos su acmesion para un aao Vwnou iba acompañafla de sus hijos< di 
sminuysndo así la humillación sufrida. 
que contribuya á afirmar entre nosotros 
—El Hcy de Bavlera ha telegrafiado al de-! Más lo que son las cosas. Unos días más 
j fuera de España" . . . j cano del Sacro Colega Cardenal Serafín Van- ' t a^e , eran asesinados en Shang-hai dos po-
.17 *é r\ nn «Hfi lo miP se B r e t e n - ' n^elli , .cándele el pésame por la muerte del +lkías, for unos marinos janones-s • ¿Es ta claro o no, que lo que se prexen- n • , „ n AT - \T n- U tomados del vino, y el Gobierno chino exi-* \ j !„ T}„+ •„ Cárdena Kampolla. Monseñor Vannutem ha . - , , . 
• - - ' gio las mismas reparaciones, que en justa 
recompensa fueron dadas plenamente por 
—Los ministios del Exter.or, señor j el GoWenip del Mikado. También en el Nor-
ques de San Giuliano, y Crédulo, de Ins- te, en la remota provincia del Shensi, tuvo 
la correspondiente demanda y exigió al Go-
bierno chino reparaciones exageradas. En-
tre ellas se pide á la China que el genera;lísi-
mo victorioso de las trenas re^eMes desale 
ai frente de un regimiento delante del Con-
sulado jaiponés, salude á la bandera y dé 
sus excusas al dicho señor cónsul. A esto, : nrimera fila para contemplar á su sabor al 
por demasiado humillante, no se avino el 
Gobierno chino, y ia respuesta del Japón 
fué un " u l t i m á t u m " si en el t é rmino de 
tres días no daba las pedidas reparaciones. 
Y las reparaciones se dieron á medida 
del deseo japonés , pero de una manera algo 
chusca, según costumbre de ostos orienta-
les. 
El general ís imo, con su regimiento, salu-
dó á la bandera y visitó al cónsul, dando 
sus excusas, y en seguida fué tan tranquilo 
á visitar uno por uno los d?más Consula-
dos europeos, •como si la visita hecha aJ del 
Galibán. 
E l gobernador ha entregado á la Aso-
ciación 200 pesetas para los gastos de la 
función. 
L a crisis pesquera. 
Y a es tá muy adelantada la información 
abierta por la Comisión de Fomento de la 
Diputación para prevenir los perjuicios que 
los delfines causan á los pescadores del l i -
son favorables á una reg lamentac ión de las 
industrias. 
Jabalíes, 
Comunican de San Fel iú de Guixols que 
en el sitio denominado Valvanera han apa-
recido numerosos jabal íes que hacen mu-
ECHAUBI 
París, 17 Diciembre 913. 
. # 
día era promover, fuem de la ^ t r i a un ^ — * o n otro ma de itud> 
movimiento contra el Gobierno, por elj _Los minisUos del Exterov 
solo hecho de admitir una dimisión. 
POB TELEGRAFO 
Inauguración y bendición de un cuartel. 
BARCELONA 21. 18,10. 
Esta m a ñ a n a se verificó con gran solem-
nidad la inaugurac ión oficial y bendición 
del nuevo cuartel de la Guardia civi l , que 
ha sido costeado por suscripción popular. 
Se celebró el Santo Sacrificio de la Misa 
patio central 
del actual 
verificarán dos grandes partidos de "foot- j 
ball'", uno entre los equipos Stade Helleni-
que, de Marsella, y el Club de España , y 
otro entre dos equipos de Barcelona. 
—Hoy se verificó un partido á beneficio 
de los periodistas deportivos. 
Estuvo muy concurrido. 
•' ,Uu puñe tazo terrible. 
Anoche un sujeto rompió de un puñe ta -
zo el cristal de un escaparate de una casa 
de cambio situada en la plaza del Angel. 
E l sujeto se apoderó de unos cuantos bi -
lletes del Banco francés y dióse á la hui -
da blandiendo una enorme navaja, con la 
que atemorizaba á cuantos se le ponían por 
delante. 
Fué detenido á poco por un guardia mu-
nicipal. 
Conversión al catolicismo. 
Esta mañana , á las once, fué bautizado 
Afortunadamente, el buen sentido de ^Tucción pública, han hecho s lemne entrega un pecn'eño co la revolución del ^ur. La padre Villarrubia 
algunos profesores extranjeros se ha un- ¿ei cm¿ro -La Gioconda'', al embajador guarnición de la ciudad de Fun-Kiann-fú,
puesto con la siguiente contestación: I francés M. Bairére. ¡ compuesta de unos 1.500 soldados, salidas 
"No creemos que debamos unirnos á El cuadro fué trasladado al palacio ^ l ^ ^ ^ ^ ^ í ^ d u d á 
ninguna protesta pública sin una com- ; «o, donde se conservara hasta el envío a Pa- | por los días a<luellos de la primera revotlu-
pleta y documentada información de l o s á i s T . , . . . . 
hechos Leprieur, o 
iera, etc., la salida del Sr. Altamira de 
k Dirección de Primera enseñanza. Pre-
cisamente si se recurrió al extranjero fal-
seando los hechos, fué porque aquí el 
plan protestatario de cuatro amigos y 
hechuras, no tuvo eco; y así lo prueba el 
acto que vamos á narrar. 
Pocos días después de la dimisión del 
6r. Altamira se reunió la Junta de pro-
fesores de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, y el señor director expresó el 
deseo de que constara en acta ó se elevara 
un mensaje (lo mismo da para el caso), 
consignando que aquel Centro había visto 
con disgusto se admitiese la dimisión al 
ENTRADA OFICIAL 
EL ARZOBISPO 0 E BURGOS 
ción, en los que enmedio de los asesinatos, 
inesndios y pillajes tan fácil les fué hacer-
, Pinturas del Museo del Louvie, ha identifica- ' se con riquezas ajenas, y mermadas éstas 
No no es exacto que en España lamen- ¡ ¿0 "La Gioconda", con documentos traídos ahora por una vida disipada y viciosa, pre-
taran escritores, maestros, obreros, etcé-lde París. tendieron ver en la confusión que natural-
• mente, producían los desórdenes del Sur, 
una ocasión propicia para saquear una ciu-
dad tan comercial como Fung-Kiang-fú , cu-
ya custodia se les había encomendado. 
Y así sucedió. Un cañonazo, disparado á 
las primeras horas de una noche de uno de 
los días dsl mes pasado, fué la señal del 
feroz levantamiento. Y fué tan feroz, cruel 
y sanguinario que, según cuentan los perió-
dicos, en una sola noche y medio día del 
siguiente, fueron incendiabas t-'das las 
tiendas y los Tribunales. completament& 
saqueadas y entregadas luego al furor de 
las llamas. La matanza ha sido también ho-
rrorosa. 
Y ahora, calculen los amables lectores 
cuál habrá sido la represión por parte de 
las tropas leales, mandadas inmediatamen-
cu-
yas ideas de crlemencia y conmi&eración b r i -
llan por su ausencia, para quienes la ma-
len un altar levantado en el 
del edificio, y ofició el capellán castrense solemnemente en la parroquia del Sagrado 
Corazón de María un joven inglés de vein-
ticuatro años que profesaba el protestan-
tismo. 
Por el alma del doctor Laguarda. Luto. 
En la iglesia de Nuestra Señora del Pino 
la Juventud católica celebró hoy Comunión 
general en sufragio del alma del doctor La-
guarda. E l acto fué br i l lant ís imo. 
— E n vista del luto que guarda la dióce-
sis por el fallecimiento del ilustre Prela-
El altar estaba engalanado muy ar t í s t ica-
mente. 
Asistieron al acto las autoridades civiles 
y eclesiásticas y numerosas personalidades. 
Amenizó la fiesta la Banda Municipal. 
Un telegrama del Rey de Inglaterra. 
Por conducto del embajador de Inglate-
rra recibió hoy el alcalde un telegrama dol 
POK TELEGRAFO 
BURGOS 21. 20. 
Esta tarde, con toda solemnidad, celebróse 
la entrada oficial en la capital de la Archi-
diócesis, del nuevo Arzobispo de Burgos, exce-
lentísimo señor doctor D. José Cadena y 
Eíeta. 
En el trayecto que había de recorrer la eo-
Rey de Inglaterra en contestación al que do, el Vicario capitular ha acordado no re 
este Ayuntamiento le dirigió , al terminar jeibir visitas en las próximas Pascuas, 
e! banquete celebrado en honor de los ma- i Una tómbola , 
rinos de la escuadra inglesa. t . ! Las damas tradicionalistas 
El telegrama esta concebido en los ter-jpsta tíirrip la t6mboIa inauguraron 
La miseria campesina, olvidada quiaá jnápi 
j que ninguna por los señores gobernantes 
i que pretenden hacernos felices... caciquean-
do, surge hoy en una carta pintoresca y. 
ruda que nos remite un pobre bracero d«i 
las estepas de Castilla. 
;Leed, dilapidadores de la Hacienda pit-
blica, mantenedores de chupópte ros y de 
presupuest ívoros , malos gobernantes y ma^ 
los españoles ! 
La voz angustiosa del pueblo hambrien* 
te y esquilmado preciso es que se oiga, a u í 
á trueque de interrumpir la digestión... 
Dice así el esclavo del terruño ea s4 
lengua bárbara , pero noble y sincera: -J 
•'Señor "Curro Vargas": T 
Tengo cinco hijos que serían felic»3s al 
pudiesen comer, pero andan medio d^snu-, 
dos y descalzos. J 
Yo me levanto á las cuatro de la maña-
na, cojo los burros (dos que tengo) y voy 
al monte por dos raosteles de leña. Fíalgo 
' en ayunas, hago los mosteles, y al re/greso 
me como por el camino "un cacho de pan", 
cuando lo hay. Vendo los mosteles á cinco 
r ía les ca uno, y con 10 riales me vuelvo 
al pueblo andispués de andar seis leguas 
diarias, y á las siete de la noche lo má« 
temprano y con más hambre que un ladrón. 
Mayormente por las dos cargas de leña 
lo que suelen darme son ocho riales, 
nueve un día con otro, y con ellos me 
güelvo á Astudillo, tiritando á veces poi» 
la helá. La mi Ciriaca me tié lumbre pueí^ta 
ande me seco la ropa, porque allego calaíto 
de la escarcha. Los hij i l los salen á recibir-
me, los dos más pequeños el día que no es-^ 
t á la madre. j 
Cuando no salen los cinco; les beso, 
me besan, se abrazan á mi cuello, monto á5 
los m á s chicos en las cabal ler ías mientras 
los otros me buscan el dinero y van co-. 
rriondo á dárselo á la madre pa dir pon 
pan y por pienso pa el ganao. A l qu« nos 
presta la cebá le damos seis riales á cuen-
ta (la fanega cuesta 38), y con los tres 
riales del resto tenemos que vestir y comea 
•'siete presonas diariamente" y pagar a l 
herrero, al boticario, al señor médico, a l 
veterinario, al usurero, al recaudaor y ai 
amo del agujerico ande vivimos, que el me-
jor día mos achucha y mos pone al fresco... 
Cuando viene mejor la cosa compramos 
jpan y medio, de lo cual hacemos sopas, 
se | que comemos sin aceite n i pimentón, ¡̂ 
muchos días hasta sin un grano de salt 
Dispués doy un corrusquillo de pan á ca 
hij i to , y del medio pan restante cojo uní 
cacho pa dir yo á trabajar al día siguiente, 
y con lo demás otras sopas. Una cabeza de 
ajos asá, cuando la hay, es el plato fuerte 
de la cena, y mos sabe á gloria. E l día 
que no hay dinero más que pa un paai, !&• 
comemos toos en sopas, y al día sigtaeaaí. 
te... agua de desayuno. 
¡Paice mentira que mos tengamos tieso» 
y con correa pa trabajar "catorce horas" 
con tan poca cosa de alimento; pero i » 
que más ahoga pa el trabajo no es la de-? 
bilidad, n i el frío, n i lo fuerte de la faena* 
sino el imaginar que ha dejao uno en cas» 
una probo mujer que es tan buena y cin-
co chavales, muertecitos toos de necesidad. 
Probes somos, señor "Curro Vargas", per*, 
ca hora lo sernos más , pues hasta las ropas 
de novios ha habió que malvender, y dor* 
mimos en unas tablas sobre un saco de pa-
ja, sin más mantas que unos trapajos. } 
¿Cómo vivo? Arrastrao, desnudo cuasi,' 
entrampao hasta los ojos, partió el c<)raz6B!: 
de pena al no poder dar un pedazo de pas 
á m i mujer y á mis hijos los días que psz? 
llover no pueo dir al monte! Por eso nía 
he indignao cuando á la luz de la luna, 
por no haber aceite pa el candil esa nochet tele ra a está c ee i  e  l s tér- tard€ ]a t Ia organlzada por la í 
" ' ^ S S r c o n mucha satisfacemn é ^ t ^ t t & ^ S T ^ ^ EL DEBATE' ^ C0mO **** ^ 
mensaje que me enviásteis de parte del al • 
calde de Barcelona. Aseguradle nuevamen-
te lo que yo aprecio la recepción cordial 
Presidió el acto el Sr. Roma, y pronun-
ció un brillante discurso el Sr. Calesis. 
mitiva entre el palacio arzobispal y la Cate , i i ^ ' ~, AUK* A ^ ^ ~ A„ te, tratándose de unas gentes paganas dral, situóse numeroso publico, deseoso de sa- i ' 
director general de Primera enseñanza. | lvid¿v al preia<io. 
A esta proposición negaron su voto va-1 Los balcones estaban engalanados y Uenoe ^nza^ más horrorosa es un deleite y diver 
rioe profesores, manifestando que lo que | ¿c gente, no obstante el frió que se sentía. j s.i6n. 
se quería hacer implicaba un voto de cen-1 El Ayuntamiento, corporativamente, bajo | Además, en las principales ciudades han 
smi-a T ârn un sunerior E n vista de la i mazas y precedido de timbaleros y clarines, aparecido decretos facultando al pueblo pa-
™ Pa7 " J.nfPSOreS «I director de salió de las'Casas Consistoriales, dirigiéndose ra matar inmediatamente a cuantos sol-
actitud de esos P ^ ^ f ^ ^ ^ 5 ^ ™ , á bnscar al Prelado al palaeio arzobispal. dados fugitivos hallen a sus manos. ¿Ver-
por entonces, ae su tt r d d esta es una cosa nunca vista ni 
El señor Arzobispo un o*e a la c o m i t i v a , ! ^ qen ^ alg0 civimad&sl 
que siguió por la calle de la Lencería hasta la 
plaza del Perdón, á la que abre una de sus 
puertas la Catedral. 
En el atrio esperaba el ilustrísimo Cabil-
Notas c e sociedad 
¡co gracias á Dios, leo, las quejas de una 
I señora melitara sin hijos que con 84 duro» 
jal mes dice que no pue vivi r . . . sin acordar-? 
¡se de los que con ¡cinco hijos! nos da- i 
¡r iamos por venturosos con 85 céntimos m i s 
jal día. 
Así vive la clase bracera. Y los probes 
jornaleros como yo, que por añadidura no, 
la Escuela desistió, . 
propósito. Mas cuando los institucioms-
tas quieren una cosa, no cejan fácilmente, 
y se convino por el consabido Kat ipunán 
que, si no dentro, fuera, la manifesta-
ción, pública ó privada, había de ha- j ¿0i a] qne unióse el señor Arzobispo, retirán-; 
cerse, I dose entonces el Ayuntamiento á las Casas 
Por lo dicho y por otras cosas que i rán I Consistoriales, 
saliendo á luz, se verá el ningún respeto i El Prelado revistióse de pontifical, y en un! 
qne ciertas gentes tienen á sus jefes, y altar portátil, adoró la Cruz, prestando ju-1 
el espíritu de rebeldía que reina en cier-1 ramento. 
tos Centros de enseñanza, en donde se ¡ Organizóse seguidamente la proeesiou en-
forman maestros que han de ser después I tra;ndo el ^ ™ ^ Catedral bajo 
B " J i J? x • J J l palio, cuvas varas eran llevadas por los ca-
formadores de los futuros ciudadanos. I Qfaúioé. 
¿Es posible que en un Centro docente,! CaD¿se im soiemDC Te Deum en acción de 
•ivero de los maestros de la juventud es-! gracias, y, después de orar ante el altar ma-
pafiola, reine un espíritu revolucionario | yor, el señor Arzobispo sentóse en un sitial I 
como el que prueban los hechos que aquí ¡ colocado bajo dosel, ciando á besar su pasto-1 
consignamos, y el Gobierno no tome una , ral anillo á los prebeudadot. 
medida radical contra los embaucadores | Luego biibió al pulpito, pronunciando una 
y fautores de la rebelión perenne? j.fe -lieánosfeana plática, 
miedo únicamente puede hacer que l a ' ta lmente, bendijo al pueblo 
y hospitalaria hecha á la escuadra de mi 
Armada por el pueblo de Barcelona.—Jor-
ge V." 
Una carta de! abniraute inglés. 
El almirante de la escuadra inglesa, mo-| ¿r j ¿TTTÍTÍ/T» 
mentes antes de salir la escuadra de estas , ^ M A l l V I D A D 
aguas con rumbo á Gibraltar, envió una! El día 25. festividad de la Natividad de'tien los dos burros que un servior tiene, 
carta á las autoridades agradeciéndoles las Nuestro Señor Jesucristo, celebrarán sus días:.eómo vivirán' Entoavía neor :Ah' Los 
atenciones y obsequios que hicieron á leseas señoras dé Sánchez Coloma, v Hurtado ^ ^ bntoav!a ^ ^ 
marinos ingleses, y deseando muchas pros- ¡ j e ^ é z a g a y viuda de Ruata undU0 ¡domingos, manque no comamos, no voy pem 
i leña. Lo prohibe Dios. .^f 
ENFEBMO # > 
Hállase enfermo de algún cuidado, el ex ' Ahora va á hablar uno de esos hombres 
ministro liberal D. Alberto Aguilera. 
Deseamos su rápida mejoría. 
UNA CACERIA 




D E M E l J I C O 
POB TELEGRAFO 
L a viuda del general Madero. 
PARIS 21 . 
Desde Nueva York comunican al "Petit 
Journal" que la viuda del general Madero 
ha marchado desde aquella capital á Chi-
huahua, dispuesta á ponerse al frente de 
un batallón de insurrectos y pelear contra 
el general Huerta. 
La>. Mancomunidades. 
Una Comisión de conservadores, presidi-
da por los Sres. Sandiumenge y Bartrina, 
visitó hoy al gobernador para pedirle que 
transmitiese una felicitación al Gobierno 
con motivo de la publicación del decreto 
sobre Mancomunidades. 
E n la Diputación. 
En la sesión verificada en la Diputación 
provincial se ha cubierto la vacante de v i -
cepresidente, ocurrida por el fallecimiento 
del Sr. Sostres. 
Fué elegido D. Francisco Bartrina, con-
uncidos á la rut ina y al protocolo curiales-, 
co. Un hombre que se pasa la vida escri-i 
hiendo: "Como mejor proceda", "es de jua» 
Ayer celebróse en la magnífica finca que tieia que pido", "protesto de costas", ''al 
|en El Plantío posee el conde de Heredia Spí- folio cuarenta y dos", "con arreglo á dere> 
no ^ una animada cacería, a la que asis^eron cUo,, ¿A la Sala.. ^ etc. Con pnñoft. 
entre otros cazadores, los señores Maura , , ^ , .„ ^ . , 
(D. Antonio), y marqués do Santa María de l)lanchados' ll0DS0 ^ tinlla' ^ lnfehz!' ^ 
i Silvela. P$r añadidura ostenta un título ceremonio-« 
VIAJES "oficial de Sala": encanece y fallece cot 
Procedente de París, donde ba pasado un:ilbrando "mil QuiIliontas Pesetas" con dea.* 
servador, que ya desempeñó el cargo en j temporada, llegó á la corte la señora marque-l CUeilto"- Í 
otras ocasiones, |sa de Guimeraes, viuda de Casa-Pavón. Si algunos jueces con 4.0(10 pesetas " h a * 
E n el Ayuntamiento. —H a marchado á Ferrol, nuestro querido sido enterrados de limosna"—dice mi comav 
La Corporación municipal trata de cele- co^pañero^ el secretario do Redacción, don nicante—, y algunas viudas de jueces es-' 
José Meirás Otero. 
—Se han trasladado: de Carresse á Can-
•uperioridad permanezca impasible! 
Sin embargo, nosotros nos pregunta-
mos: ¿El miedo á quién? ¿Qué es lo que 
l*nedé ocurrir? 
Bl 8r. Altamira presentó, nvás ó menos 1 prelado. 
De Tampico. 
MEJICO 21, 
Se amuicia oücialnionts que los rebeldes 
'han atacado nuevamente la pohlación de 
Tampico. 
De regreso la comitiva al palacio uraobispai. So l m <1ivi<,e,ul0- _ 
el Prelado obsequió con un refresco al Ca- „ M ' „ . . . M E í 1 C í ) 2 1 -
¡jjl,^ Bl Banco Naoonal de Méjico ha comuni-
P,.' i /• 4 i i i i , - ^atl0 ¿a vista de las condiciones aotua-
IMI la Catedral colebrarase mañana una M i - les de! pfcfc, y 1)or rasdida de prudeucia no 
sa para dar gracias a Dios por la llegada del | pagará el dividendo correspondiente á este 
trimestre. 
brar el jueves próximo la sesión extraordi-
naria correspondente á la semana. 
La ordinaria se celebrará el martes. 
En la del jueves se aprobarán todos los 
dictámenes pendientes, que son muchos, y 
se tratará de lo referente á personal 6 
cláusulas testamentarias del actual Ayun-
tamiento. 
Las ferias de Santo Tomás. La rúa. 
Hoy dieron comienzo, con mucha anima-
ción, las tradicionales ferias de Santo To-
más. 
A pesar de lo desapacible ^del tiempo, las 
calles y paseos donde se hallan instalados 
los puestos viéronso muy concurridos. 
También ha comenzado hoy con gran 
t á n en la más espantosa miseria, ¿qué hal 
de ocurrirles á estos modestos funcional 
ues, la marquesa de da Puebla de Reyes, y de 
• D o ^ í ^ A C!„4„i TIT„ - i . . 1.. — - i ñ ' * ¡ríos, a París á Saint-Morita. la señora de Bárceiuis NUEVO MAESTBANTE 
Ha ingresado en la Real Maestramsa de j 
Caballería, de Sevilla, el Sr. D. José María i 
Pérez de Guzmán y Sanjuán, hijo de los 
duques do T'Serclaos-Tilly. 
TALLECIMIENTO \ 
Confortada con los auxilios espintuales, ' 
luí fallecido la distinguida señora doña Antre-
esa clase de oficiales de Sala, qvq 
tienen casi las mismas necesidades y 
merosa familia? 
¿No es vergonzoso que un portero fludia-
do de cualquier Ministerio tenga el doble 6 el' 
triplo sueldo que uno de estos oficiales ñ& 
Sala, elemento importante en las Audiea-
cias, puesto que suplen al secretario mism» 
no pocas veces? ¿Por qué no habla do dái* 
el ; entrada on la carrora judicial , teuien-' •: Sanobez Miss!á. 
A su hv.mauo, el distinguido iugoiiiciu do liu como tiüUeu ^na práctica que no pueden 
brillantez la t radicloral r ú a 6 paseo de ca-! Minas 1). Manuel, le hacemos presante la íran poseer los jueces de cuarto turno ni auiif 
rruajes en el j a rd ín del Parque. ! parto que tomamos on justo dolor. oposición' 
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'Se trata de una clase más huérfana de 
protección, que vive muriendo y que figura 
entre "los proletarios de levita", esos ham-
brientos con careta, que á la hora presnnte 
constituyen una gran mayoría, por desgra-
cia, en la sociedad española. 
• 
Y para completar este tríptico doloroso 
de españoles que sufren hambre y sed de 
justicia y de pan. oíd ahora á una humilde 
Jüja del trabajo que desflora su juventud 
(en la galera del taller... 
E l estilo de su carta rebosa gratitud, in-
genuidad, resignación y fe. Se expresa así 
[la modistilla: 
"Como dice usted en el periódico que le 
¡digan cómo vivimos todos, le voy á decir 
cómo vivo yo. Veo que nadie alude ni por 
justicia á la mucha caridad que hay en Ma-
drid, y merced á la cual vivimos muchas 
¡pobrecitas. Yo tengo veinte años. Hace seis 
que estoy á oficio, y hasta este año no he 
ganado una peseta. De pequeña estuve en 
el Asilo de Santa Isabel, y luego, con el 
afán de ganar, me puse á oficio de modista, 
¡¡y ya ve usted!, este afán es por mis pa-
Idres, que están enfermos y no pueden ga-
narlo. 
Figúrese que aunque una se mate y vele 
y todo, ¿cómo vivir en este Madrid, cada 
¡día más caro, con una peseta diaria? Vivi-
mos, sí, señor, pero gracias á lo que la 
socorren á una. Y esto nadie quiere decirlo 
y proclamarlo en voz alta. L a "Domicilia-
ria", las "Conferencias", lós "Roperos", ¿no 
son un socorro constante para muchas de 
nosotras? ¡Ay, señor "Curro Vargas"! Si 
1 los que mandan se preocupasen, no de los 
pobres del arroyo, sino de nosotros, los que 
somos más pobres teniendo un tabuquit», 
otra cosa sería... Pero no ocurre así, y re-
sulta que con hambre atrasada, sin ver el 
so) y con mucho trabajo, nos vamos po-
niendo poco á poco "pachuchas" por dentro 
y por, fuera... 
L a juventud, los pocos años, nos sostie-
nen; pero esta juventud se va ¡muy de-
prisa*.. demasiado deprisa!... 
R A S G O D E H O N R A D E Z 
E N SANTA B A R B A R A 
Hace pocos días , una n iña de corta e>dad, 
hija del cabo de la Comandancia de Caba-
llería del 14.° tercio, IMefonso Frai le 
Hernández , se encontró en la plaza del An-
gel un hermoso medallón de oro, adornado 
con piedras preciosas, y que llevaba el nom-
hra de su dueña , la. señora duquesa del 
VaL 
Tan pronto como -los padres de la n iña 
tuvieron noticáas del hallazgo, se apresura-
ron á entregar la joya a la duquesa, ho 
aceptando la gratificación con que aquélla 
les recompensaba. 
Felicitamos al cabo Frai le por su rasgo 
de honradez, deseando tenga imitadores. 
Fiesta de candad de niños 
Prcftuete ser solemnísima y muy concurri-
da la fiesta de caridad de niños organizada 
por las ilustres damas del Fomento de Vot-a-
<aones Eclesiásticas en beneficio de los niños 
pobres del Seminario dé Madrid, que estudian 
¡para sacerdotes. 
Es una fiesta altamente educativa, pues ayu-
da á hermosear el corazón de los niños y de 
Jas niñas con la sublime virtud de la caridad 
i-ontra los egoísmos innatos en el corazón del 
niño. 
Es una flesta extraordinariamente simpáti-
ca:-primero, por ser de candad; segundo, por 
ser en favor de niños pobres distinguidos por 
el Niño Jesús con la altísima vocación de sa-
cerdotes; tercero, por ser principalmente ni-
ños los asistentes á ella, pues en todas sus 
fiestas preside siempre un ambiente repara-
dor de candor y de alegría, y por fin, porque 
el número principalísimo del programa es ado-
rar al Niñito Jesús en las Pascuas de Navidad, 
ú los acordes de los alegres villancicos canta-
dos por niños también. 
La fiesta promete ser concurridísima, por-
()iiu es una fiedla nueva, la primera de este 
género que se celebra en Madrid, y porque 
estará revestida de gran solemnidad: tendrá 
lugar en la aristoerática iglesia de San Manuel 
y San Benito, para facilitar el acceso á los 
niños que pasen la tarde paseando por el Re-
tiro y calles próximas; predicará brevemente 
el eminente orador limo, Sr. D. Manuel López 
A naya, que tanto conoce el corazón de los ni-
ños, á los que dedica las mejores horas del día; 
dará la bendición y adoración un insigne Pre-
lado; el nutrido coro de niños dirigido por el 
gran músico reverendo padre Giménez, del 
Inmaculado Corazón de María, cantará pre-
ciosos villaneicos; asistirán las distinguidas da-
mas del Fomento, y al besar al Niñito Jesús, 
Je ofrecerán para los niños referidos, paite 
de sus aborritos, multitud de niños. 
A acto tan sampático asistirán sin duda los 
niños de las priudpales familias de Madrid 
para dar en esta nueva manifestación de la ca-
ridad una prueba de su amor á los pobres. Las 
personas mayores, dando ejemplo á los niños, 
se acercarán también á hacer tan hermosa y ca-
ritativa ofrenda. 
Para concluir, haremos constar nuestra gra-
: ta impresión de orientar en esta forma religio-
sa las fiestas de caridad, pues en las "kermeses" 
y teat os, en que basta ahora muchas veces se 
dan dichas fiesta*, parece que la caridad se 
envilece, se mancha, se cubre con andrajos 
mundanos que no le pertenecen; en cambio, en 
la fiesta de caridad de niños proyectada, la ca. 
ridad se cubre con el manto sobrenatural y di-
vino de la oración y de la piedad. 
Padres y maestros católicos: llevad vuestros 
niños con su óbolo grande ó pequeño. La fiesta 
es el día 26 de este mes, segundo día de Pas-
<'ua, á las cinco de la tarde, en San Manuel y 
San Benito (calle de Alcalá,, esquina de La-
faáea), 
Queridos niños: ¡á la fiesta de calidad! 
BjmSPLO A OITTAR 
CONTRA LA BLASFEMIA 
El alcalde de Santander ha fijado en las 
calles de aquella hermosa ciudad el siguien-
te baixío: 
^Don Jo sé Góme» y Gómez, alcalde-preni. 
deute dol Exumo. Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Repetidas veces mis antece-
Boers en la Alcaldía han llamado la aten-cion 
del vecindario acerca de la grosera cos-
tumbre de algunos mal educados conveci-
nos qu^', por alardear de más energía 6 des-
ipreocupación que los demás , profieren á 
menudo blasfemias repugnantes. 
Muy do acuerdo e&ta Alcaldía con la 
cieate circular del señor gobernador c iv i l 
de la provincia, me hallo dispuesto 4 co-
rregir cou dureza tan bá rba ra costumbre. 
Imponiendo las multas y correctivos que ci-
tada disposición superior me autoriza. 
Espero de la cultura del vecindario mo 
*.viU> el empleo de medidas represivas. 
Santander. 20 Diciombr* de m S . - J o s é 
, tiómez y Gónraz,".- \ 
ASAMBLEA 
PARROQUIAL 
Üiillanlífeima por todos conoeptos fué la 
Asamblea parroquial celebrada ayer en Santa 
Bárbara, correspondiente al año que termina, 
y segunda ie las verificadas en tal templo. 
Varios cientos de lárapaias eléctricas daban 
á la iglesia una ciar.dad semejante á la del 
día. Todo el espacio comprendido entre los 
muros del templo, era ocupado por selectí-
sima concurrencia. El estrado presidencial, 
severo, solemne, estaba flanqueado por gran 
número de asientos, donde se colocaron no-
tables personalidades de la feligresía. Y fue-
ra del altar mayor, y en el lado del Evange-
lio, se levantaba la tribuna por la que, su-
cesivamente, habían de pasar los oradores que 
tenían señalado, en el bien confeccionado pro-
grama, una parte activa. 
En un hueco del presbiterio hallábase la 
orquesta. 
Después del Veni Creator y de la bellísima 
composición de Saint-Saens, Romance, inter-
ipretada <á maravilla por la Srta. G. Simp-
son y los Sres. Zalaívar, Moreno y García, el 
Sr. D. Manuel González Arnao leyó la Memo-
ria, en que Be • consignan los trabajos de la 
Junta parroquial, de la que es tesorero. 
El resumen de tal lectura es que, la Jun-
ta, en los tres órdenes de Acción Católica, ó 
sean el Religioso, ef Benéfico y el Social, ha 
respondido cumplidamente á los fines de tal 
organismo, haciéndose notar que, como con-
secuencia de ser la parroquia de Santa Bár-
bara una circunscripción no pobre, la acción 
benéfica ha sido, afortunadamente, limitada. 
Por la misma razón, las cuentas de Tesore-
ría arrojan un magnífico estafd'o de la Caja. 
La Memoria leída fué elogiada, no sólo por 
cuanto en ella se trata, sino por el lenguaje 
castizo y elegante en que se halla escrita. 
El doctor D. Manuel Céspedes, vocal de 
la Junta, tuvo -á su cargo un discurso acerca 
del tema Ideales de la parroquia. 
Sintetizando, el •discurso fué un anuncio á 
los feligreses de cuales son los propósitos que 
la Junta tiene para desarrollarlos ordenada-
mente. Casi exclusivamente se trata de una 
serie tde obras pertenecientes al epígrafe Ac-
ción Social. En tales proyectos la ampliación 
de la educación y de los estud'os, la creación 
de instituciones post-escolares que recojan al 
joven, cuando sale de los amorosos cuidados 
de la Iglesia, y su mayor libertad, produoto de 
los años, lo colocan en condiciones propicias 
á la caída, el fomento del ahorro y la apli-
cación -cC las teorías cooperativas, constitu-
yen el programa existente para lo sucesivo. 
El Sr. D. Manuel Señante, vocal de la 
Junta, y justamente reputado como elocuen-
tísimo orador, desarrolló en soberbio discur-
so el tema Escuela neutra y laica. 
Resulta absolutamente imposible recoger en 
los estrechos moldes de un trabajo periodís-
tico, limitado por la necesidad de atender á 
otros importantísimos requerimientos de la in-
formación diaria, la labor protunda y hermo-
sa "<•! SV. Señante. Aun sabiendo que de 
nuestro extracto no puede verse ni con apro-
ximación, lo que fué tal discurso, extenso y 
documentado, diremos algo, siquiera sea poco, 
acerca del mismo. 
Considera el orador la labor del maestro, 
como continuadora y más como cooperadora 
de la de los padres, que en cierto modo dan 
su t gación á los maestros para que hagan 
con sus hijos aquello que ellos no pueden ha-
cer, por serles forzoso dedicar su tiempo y su 
actividad á la obtención de los medios de vida. 
Recabó para la Iglesia la facultad exclusiva 
de enseñar, y rechazó la teoría del Estado do-
cente, afirmando y probando que la enseñan-
za no (debe ser misión oficial del Estado. 
Defendió la absoluta libertad de la ense-
ñanza, libre de trabas, dada por la Iglesia y 
por los miembros de ésta, y criticó en frases 
afortunadísimas la falsificación que de la pa-
labra y de la idea de la libertad hacen los Go-
biernos liberales, apropiándose una bandera 
que sólo tienen derecho á tremolar las gen-
tes católicas. 
Una gran parte del discurso dedicóse, á las 
consideraciones que prueban la imposibilidad 
de que se puede dar instiuceión sin dar pre-
viamente educación, estableciendo que la ins-
trucción en sus aplicaciones y en sus resulta-
dos puede dar de sí más obras buenas y colo-
sales cuando es utilizada por genios educa-
^og—y quien dice esto, dice educados para 
el bien—siendo, por el contrario, arma mor-
lífcrn, en poder de quien no tenga tal ade-
cuada preparación. 
Examinó el ejemplo de Francia y descu-
brió la gran falsedad de los que atribuían á 
la escuela neutra nn carácter de indifoien-
cia, para ocultar tras éíte escuelas declara-
damente lunfas, como después, ya consegui-
do el triunfo, tuvo el cinismo iéfe declararlo 
públicamente el actual ministro .dte Tnstrncción 
pública de dicha nación, M. Viviani. 
Y terminó excitando el celo del auditorio 
para que emprendiera una enérsica campa-
ña contra las tentativas de los Gobiernos es-
pañoles que tienden á descristianizar la en-
señanza. con grave perjuicio, m'áB que actual̂  
de los hijos de nuestros hijos, y solicitando 
de todos tres cosas para esta lucha: acción, ac-
ción y acción. 
La ovación recibida por el Sr. Señante fué 
estnnend* y larguísima, tanto como merecida 
El señor cura párroco, en un breve resu-
men, din fin á la fiesta. , 
En ella se ejecutaron, además de lo rela-
tado, todos los números musicales del pro-
grama. 
como se confirma por la epístola de San Pa-
blo á los corintios, donde para hablar de tan 
augusto Sacramento se sirve el Apóstol de las 
mismas palabras. 
Practicaban la Comunión diaria, según se 
desprende del texto sagrado. 
Tomando pie do este hecho, el padre To-
rres hizo un elogio cnluroso de las disposicio-
nes del Romano Pontítice reinante, para fa-
cilitar y mover á la frecuencia de esto Sacra-
mento. 
Vivían en la nrnción frecuente privada 
unas veces, y otras en el templo con los mis-
mos judíos. 
He cuantas explicaciones se han dado para 
justificar el que las prácticas judías siguieron 
en vigor entre los cristianos, ia más acepta-
ble es la de San Agustín, que ve en dicha 
costumbre un piadoso recuerdo y respeto ha-
cia lo que había sido la religión del pueblo 
escogido, la cual, por su origen y grandeza 
histórica, no merecía ser borrada en un día, 
sino enterrada lentamente y con cierta so-
lemnidad. 
Vivían, en fin. en la práctica de la caridad. 
Innumerables son los casos que podrían ci-
tarse de esta caridad mutua que los llevaba, 
incluso, á vender sus haciendas para llevar á 
h' comunidad sus productos. 
Ha sido, sin embargo, dijo el padre Torres, 
este aspecto de la vida cristiana, muy fal-
seado y explotado con fines bastardos, por lo 
que otro día volveremos sobre él de propó-
sito para disipar las dudas y confusiones que 
pudieran existir en materia tan capital, y 
más hoy día. 
Tenían también comidas en común, aunque 
no eran los ágapes, pues la aparición de éstos 
es posterior. 
Se aumentó aquella sociedad por varias 
razones: una. el temor que los judíos y ciu-
i dadanos de Jerusalén cobraban de ellos cris-
I tianos, por ser palpable la intervención de lo 
I sobrenatural en su vida; otra, el ser bien 
quistas, estimados y yenerádos por sus cos-
lumbres los apóstoles y sus dicípulos, y la 
'tercera, por la unión y caridad que entre ellos 
¡ existía 
En una breve y fogosa peroración excita el 
padre al pueblo de hoy á que tome la vida 
de aquellos fieles por modelo y ejemplo, á 
j que cada cual no sólo los alabe y admh'e, sino 
; que convirtiéndose él en uno de ellos arrastre 
| á los demás por el áspero, pero salvador, 
camino de la caridad, la oración y la peni-
I teneia. 
SINDICATO OBRERO FEMENINO DE LA INMACULADA 
LA filESTA DE AYER 
Con extraordinaria coucunencia de obre-
ras, se celebró ayer mañana en el convento 
de María Reparadora, una solemne Misa con 
. Comunión general. 
Dijo la Misa el director del Sindicato, don 
1 Juan José Santander, dirigiendo en el in-
¡ termedio de la misma una elocuente plá-
! tica. 
¡ Por la tarde, en el referido convento, se 
1 celebró la solemne bendición de las banderas 
de los gremios de bordadoras y modistas, re-
sultando el acto en extremo conmovedor. 
Seguidamente, la señoril a María Eeharri 
1 leyó un telegrama de Su Santidad, mandando 
! su bendición. 
La lectura del telegrama fué recibida con 
una atronadora salva de aplausos, 
i Continuó la referida señorita leyendo ad-
! hesiones de todos los Sindicatos de España y 
• algunos del extranjero, como los de Burdeos 
I y Lyon, 
Después hicieron uso de la palabra las 
| obreras Euriqueta Bello, Ramona Ferrero, 
Casilda Castellanos, Soledad Izquierdo y 
j Mercedes Quintanilia, conviniendo todas en 
pedir el descanso dominical y mejoramiento 
I de la clase. 
I Hizo el resumen el director del Sindicato, 
j Sr. Santander, el que, con palabra elocuente, 
| habló de los sufrimientos tenidos hasta la 
; organización del Sindicato. 
Excita á las obreras sindicadas á que ten-
i gan constancia y confianza. 
Terminó dando las gracias á todas las per-
sonas que han cooperado á esta institución 
católico-social, recibiendo una ovación entu-
siasta. 
Nuestro venerable Prelado, á quien se es-
peraba, no pudo asistir por ocupaciones pe-
rentorias. 
Al acto asistieron distinguidas personas de 
la aristocracia. 
B I B L I O G R A F I A 
D. Rufino Blanco, y lleva también en la cu-
bierta una bonita aJegoría de la Higiene. 
Véndese dicha obra al precio de dos .pese-
tas cada ejemplar, en las principales librerías 
de Madrid, provincias y América. 
• 
Por la Iglesia española.—Discursos parla-
mentarios durante el Gojiierno del Sr. Canale-
jas, por el excelentísimo señor Arzobispo de 
Tarragona, doctor D. Antolín López Peláez. 
Un tomo de más de 500 ¡páginas, cinco peso-
tas, 
• 
Análisis de la lengua caslellana.—Acaba de 
publicarse la sexta edición del Tratado de len-
gua castellana de D. Rufino Blanco, director 
de El Universo y profesor de la Escuela de Es-
tudios Superiores del Magisterio. 
La obra (que, después de brillantes informes 
de la Real Academia Española y del Consejo 
de Instrucción pública, ha sido declarada de 
mérito en la carrera profesional del autor) es-
tudia el análisis grama'fical, el lógico, el lexi-
gralfico y el literario de nuestro idioma, y es su-
mamente útil para preparar toda clase de opo-
siciones y exámenes, especialmente del Magis-
terio de primera enseñanza, de las acadenvas 
militares y de los Cuerpos de Correos, Telégra-
fos y Aduanas, 
Precio de cada ejemplar en rústica, tres 
pesetas. 
O 
Ne quid nimis.—Acerca de buenas y malas 
lecturas. Por el padre Conrado Muiños Sáenz, 
de la Compañía de San Agustín. 
• 
En esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
LOS MITINÍS DE AYER 
L A GRANDEZA D E E S P A S A 
K\ MADRID 
En el teatro Lux Edén, y presidido por 
Rufino Cortés, celebraron ayer un mi t in 
los obreros de pan francés, acordando per-
sistir en la actitud que han tomado frente 
al elemento patronal. 
-—En Barbieri se reunieron los cortar 
dores y dependientes de calzado, para tra-
tar de poner fin á algunas diferencias y 
tratar del mejoramiento material y moral 
de la clase. 
Presidió Enrique Rodríguez. 
— E n la Bolsa se reunieron los elemen-
tos que pertenecen al gremio de carros de 
transporte, expresándose los oradores en 
té rminos que no hacen temer la huelga que 
se presagiaba. 
EX l 'ROVIXCIAS 
V POR TELEGRAFO 
En Barcelona se celebraron ayer, según 
referencias oficiales, numerosís imos mít i -
nes, en su mayor ía de carác ter político-
electoral, reinando en todos el mayor or-
den. 
— E n La Unión (Murcia) , tuvo lugar una 
controversia político-social. 
Por expresiones proferidas por uno de 
los oradores, se promovió un tumulto , y 
suspendido el acto por la autoridad, algu-
uos intentaron organizar una manifesta-
ción, que fué disuelta fácilmente. 
L E C C I O N SACRA 
o 
111 VíOll DE IOS PHIWEROS TOiltiDS 
Fué por demás interesante, amena é ins-
tructiva, la Lección Sacra de ayer, en la que 
el padre Torres, con la competencia acostum-
brada, trazó la vida de los primeros cristia-
nos. 
Tres fueron los puntos del discurso: Cómo 
se formó la Comunidad primitiva de los cris-
tianos; cómo vivían éstos, y cómo se aumentó 
la grey de los primeros apóstoles. 
Aquella primera sociedad de discípulos del 
Crucificado nació á consecuencia de la predi-
cación de Pedro y de sus compañpros. en cuya 
paflabra se cumplía la promesa de Cristo, de 
que estaría con ellos, como lo demostraba el 
efecto maravilloso ¿le sus discursos. 
Los fieles aceptaban lo dicho por el Prín-
cipe de los Apóstoles, creían en el Divino 
Maestro y en sus enseñanzas, se movían á 
penitencia y acababan por recibir el bau-
tismo. 
Desde los primeros tiempos de la Iglesia, 
los cristianos, según se desprende de estos 
pasajes, concibieron nn reino de Cristo, espi-
eitual, no material y terreno. 
Los conversos iban alejándose de los j u -
díos, cumpliendo con ello el consejo de San 
Pedro, que les decía debían separarse de la 
generación perversa. 
De su oida, expuso el orador cóme» vivían 
en la fracción del pan, y desentrañó el sen-
tido de la frase que se refiere á la Eucaristía, 
Pro Patria.—Bajo este título la revista Cul-
tura Hispano-Americana, órgano del Centro 
del mismo nombre, ha publicado un número 
extraordinario. 
Constituye un volumen de más de 300 pági-
nas, admirablemente impreso é ilustrado, que 
contiene variedad de artículos, agrupados bajo 
ios siguientes epígrafes: 
I . Por la Patria y por el turismo.—11. Los 
santuarios históricos de la raza.—III. La pri-
mera página de la historia de España.—IV. 
Dónde se aloja la historia hkpano-anicricana. 
V. De las regiones. 
De mi banasta.—Tal es el título de un ele-
gante volumen escrito por la satírica y castiza 
¡ pluma de Fermín Sacristán, y profusamente 
j ilustrado por el inspirado lápiz de Federico 
' Avrial. 
La obra ©s de franca y limpia alegría, en 
cuyo fondo late siempre una verdad de eterna 
filosofía. 
El precio del ejemplar es de cinco pesetas, 
y se halla de venta en las mejores librerías 
idie Madrid y de provincias. 
• 
Legislación de Primera enseñanza.—Nues-
tro compañero en la Prensa y profesor de la 
Escuela die Estudios Superiores del Magiste-
rio, D. Rufino Blanco, acaba de publicar la 
séptima edición de su obra titulada Legisla-
ción de Primera enseñanza, que alcanza hasta 
las últimas disposiciones dictadas por el señor 
Ruiz Jiménez. 
El favor que el público dispenea á esta obra 
riel Sr. Blanco es el mejor elogio <oc su uti-
lidad. 
Precio del ejemplar, 2.00 pesetas. 
• 
Uace falta un muchacho.—Libro de orien-
tación en la vida, para los adolescentes. Por 
T). Arturo Cuyas. 
• 
Amor y conreneia.—EJ doctor Malo de Po-
veda, que, adenás de ser ut» especialista ilus-
j tre en enferme^Xules del pc'fbo, es un literato y 
I un kiehador att)rtunado eootra la tubcrculosio 
I y otras plagas de la humanwiai i , acaba de pu-
I blacar una oh' a dramática titulada Amor y 
\ conciencia, en ^ondo se p in tean y resuelven 
1 graves y comp^cados pioW^aias fisiológicos y 
1 morales. 
Amor y con> lei*cw¡ tüeride como es una obra 
' d ramát ica litefferva é i i i terrean te, B8 también 
j una forma aníi i isi ina de propaganda autito-
1 ben-ulcwa. 
Esta obra IKva. «»mo )>r<5l.ogo «ubstaneíosas 
BIBptel <1<J l ) . •injvador Car-n]*, D. FernatMio 
Díaz de M'eníSbza, Miña Concepción Sáia y 
LOS PARTIDARIOS 
DEL SEÑOR MAURA 
LX XUEVO CIKCLLO 
En una Academia establecida en la calle de 
Jacometrezo, 66, reuniéronse ayer numerosos 
entusiastas de D, Antonio Maura, para acor-
dar la constitución en Madrid de un nuevo 
Círculo formado por jóvenes conservadores, 
partidarios de las ideas polí.icas y de los 
procedimientos susienlados por el ex presi-
dente del Consejo de ministros, y otras per-
sonalidades afectas á su política. 
Entre los que concurrieron al acto, cuyo 
número pasaba de trescientos, figuraban muy 
pocos políticos profesionales. 
No había más que un diputado, el señor 
Ossorio; un ex diputado, el Sr. Santos Ecay, 
y un aspirante á ia representación de Cortes, 
el Sr. Valentín Gamazo (D. Honorio). 
Eran, en cambio, bastantes en número los 
pertenecientes al comercio y á la industria 
madrileña, y los catedráticos y doctores que 
asisiieron á la junta. 
Las adhesiones que se recibieron pasaban 
do doscientas. 
El acto fué presidido por el consecuente 
conservador de antiguo abolengo D. José 
F. Redondas, el cual expuso el objeto de la 
reunión en un breve y elocuente discurso. 
A continuación dió lectura á un proyecto 
de reglamento redactado por el ex diputado 
conservador D. Joaquín Santos Ecay. 
El reglamento fué aprobado por unanimi-
dad, sin perjuicio de que más tarde sea mo-
dificado en el sentido que las circunstancias 
aconsejen. 
Púsose luego á discusión el nombre que 
había de darse al Círculo, 
Después de exponer sus opiniones varios 
ftcñoros, se acordó dar un voto de confianza á 
la Comisión gestora, para que ella acuerde 
este punto. 
La mayoría, ó todos mejor dicho, eran par-
tidarios de qiie la nueva entidad ostentase en 
su título la palabra "maurista", pero á ello 
se ha opuesto el propio Sr. Maura. 
También se encargará la Comisión de bus-
car local para la constitución definitiva del 
Círculo, todo lo brevemente que sea posible, 
con objeto de que no se dilate mucho la pró-
xima reunión de los elementos que lo compo-
nen. 
La Comisión gestora la componen los se-
ñores siguientes: 
Don Demetrio Palazuelo, D. Ricardo León, 
D. Miguel Castañer, D. Sebastián Gil, don 
Baltasar Alonso, D. Manuel Palacios, don 
Heliodoro González, D. Cayetano Villa, don 
Santiago Carro, D. Pío Ballesteros, D. Anto-
nio Tejera, y Sres. Salcedo, Prieto Ledesma, 
García Puelles. Rogerio Sánchez. Portilla. Re-
dondas, Carraiceja, Cuvanna, Santos Ecay, 
Martínez Abellanosa, Mendizábal y Bus-
tillo. 
Hízose luego la revisión de solicitudes, las 
cuales ascendían á 700, la mitad de ellas per-
tenecientes á la Juventud consei-vadora, y las 
restantes, de admiradores de la política del 
Sr. Maura. 
Se dió par terminada ia reunión con la 
redacción de un mensaje dirigido al señor 
Maura, y firmado por todos los concurrentes, 
entre los cuales figmaban, además de los se-
ñores citados y otros muchos que no recorda-
mos, el Sr. Ossorio y Gallardo, D. Luis Or-
tega Morejón, Pellicer. Sáiz de los Terreros, 
coronel Idoate, Velarde, Alemany, Balleste-
ros, García de Vinuesa, Murcia y Castro. 
Cómez Landero, Farré Granell, Abras Xifrá, 
Bravo de) Barrú». Aguirre, García Cernuda, 
presidente de la Juventud: Ingunza. Maldo-
nado, Méndez del Caño, Arias Besado, Sara-
bia Pardo, Sánchez Santoña, Ortiz Cortés y 
Valdcavellano. 
Acordóse que las adhesiones para el nuevo 
Circulo, se recibieran en dicho local, que fue 
cedido por los Sre-s. Roirerio Sánchez y Ca-
ma nzón. y en los sitios siguientes: Duque de 
Alba. 18; Cnstclhina, 66; Plaza Mayor, 4, y 
Café de la Montaña. 
Duranic el acto se dieron repetidos vivab 




Aver, ¡í las tres de la tarde, se celebró en 
la Camarería mayor de Palacio la Asamblea 
de la Grandeza de España, que fué presidida 
por el excelentísimo señor duque de Tamames, 
y á la que asistieron el secretario, duque de la 
Vega; los duques de Aliaga, Vistahermosa, 
Búrcal, San Pedro de Gala tino, llíjar, Con, 
quista y Luna; los marqueses de CasteJ-Ko-
•drigo, la Romana, Santa Cristina, Castelar, 
Perales, Atarte, Rafal y Hoyos, y los condes 
de Torres-Cabrera, Parcent, Almodóvar y Re-
villagigedo. 
La génesis de esta Asamblea está contenida 
en una carta que el señor conde de Torres-
Cabrera, que forma parte de la Comisión 
gestora para erigir en Córdoba un monumento 
que perpetúe la memoria del Gran Capitán, 
ha dirigido al alcalde de aquella ciudad anda-
luza, y que ya conocen nuestros lectores por 
haberla publicarlo en EL DEBATE de ayer. 
El señor conde de Torres-Cabrera, una vez 
que la Asamblea escuchó la relación de los 
trabajos realizados durante el año último, dió 
lectura á la siguiente proposición: 
''Excelentísimos Señores: 
El conde de Torres-Cahrera tiene el honor 
de someter á la deliberación de la Asamblea 
una proposición que fundamenta en las si-
guientes consideraciones y hechos: 
Entiende el Grande que suscribe, que toda 
ofensa inferida á Su Majestad el Rey, las-
tima por igual á toda la Nobleza, y que aquel 
que tolera una ofensa, por este solo hecho 
deja, de ser noble. 
E l periódico titulado La CorresjxjudL'múa 
di España, en su número correspondiente al 
día 23 de Octubre de este año, informando á 
sus lectores de un discurso pronunciado en el 
Palace Hotel, de. esta corte, por D. Gumer-
sindo Azcárate, catedrático y .presidente del 
Instituto de Keformas Sociales, puso en la-
bios de este orador los siguieníes párrafos, 
que textualmente copio. 
Dmeu así: 
"Después de cuarenta años esperando el 
advenimiento de la República, he visto la 
esperanza de conseguir resultados práctivos 
después de mi conferencia con el Rey. 
He podido equivocarme, pero mi opinión 
ha nacido de los siguientes hechos: 
Durante Isabel IT, hubo obstáculos tradi-
cionales •,'era arpiella una Monarquía tocada 
do muclios obstáculos. 
Cuando el Rey me llamó, comprendí (jue 
alguno de estos obstáculos habían ya desapa-
recido. 
Al despedirme del Rey. dije: 
—Siento el revuelo que se ha levantado con 
mi visita. 
Y el Rey me contestó: 
—Mire usted, Sr. Azcárate, á mí me pare^ 
cería mal que usted se hiciera monárquico. 
Voy á decir una cosa que he tenido callada. 
Fl Rey me dijo: 
—Es TAX GRANDE MI AMOR A ESPAÑA, QUE 
si A ESPAÑA VINIESE MAÑANA LA REPÚBLICA, 
TO A LA REPÚBLICA OFRECERÍA MI ESPADA. 
En estas frases, excelentísimos señores, hay 
evidentemente injuria y calumnia. Decir esto de 
un Rey que ciñe la Corona de San Fernando, 
y que ha jurado defender la Constitución vi-
gente, equivale á tener á nuestro Soberano 
por traidor y perjuro, y esto no puede tole-
rarlo la Nobleza española sin deshonorarse 
ella misma. 
Propongo, pues: 
Primero. Que abramos una información y 
que, según de lo que ella resulte, exijamos ju-
dicialmente la debida responsabilidad al pe-
riódico ó al D. Gumersindo. 
Segundo. Que organicemos una manifes-
tación de desagravio á Su Majestad el Rey. 
Tercero. Que para evitar en lo sucesivo 
estos desacatos, cada Grande de España or-
ganice con sus parientes, amigos, deudos, co-
lonos y dependientes, una Asociación de re-
sistencia al desmoronamiento social que nos 
amenaza; que invitemos á hacer lo mismo á 
las Ordenes de Caballería y á las Maestran-
zas, á los Títulos de Castilla y Grandes Cru-
ces, á cuantos ostentan cualquier distinción 
debida á la Corona, y á los hombres honrados 
de todas las clases, profesiones y gremios, y 
que todos juremos que nuestros votos en los 
comicios electorales, desde ahora y para siem-
pre, han de ser contrarios á que vuelvan á 
servir cargos públicos los hombres que, sien-
do ministros del Rey, han tolerado desde el 
23 de Octubre próximo pasado, tal mancilla 
á la Corona. 
Palacio Real, á 21 de Diciembre de 1913.— 
El Conde de Torres-Cabrera." 
Vivos fueron los comentarios, conviniendo 
todos en que el Sr. Azcárate no pudo decir 
semejante cosa, y en que, sin duda, lo que este 
señor expresaba sentir en su ánimo, el perió-
dico, ligeramente informado, lo puso en la-
bios del Rey. 
Se acordó, pues, prescindir de la informa-
ción; pero reconociendo que hoy la acción de 
la Nobleza, como clase social, es completa-
mente nula en la vida pública, y que esto 
daña al Rey y á la Patria, se acordó invitar á 
cuantos se precien de hidalgos para que, su-
mándose, acudan en defensa de tan sagrados 
intereses. 
Entra, pues, en la plenitud de sus funciones 
el Centro de Acción Nobiliaria. 
A continuación, y después de haber elegido 
vocales de la Diputación permanente de la 
Grandeza á los señores condes de Parcent y 
Heredia Spínola, los reunidos pasaron á visi-
tar las oficinas de la Diputación permanente, 
que están inmediatas á la Comandancia de 
Alabarderos, en la planta baja del Palacio. 
POR E L CARDENAL RAMPOLLA 
o 
En la iglesia de San Manuel y San Beni-
to se celebrarán mañana solemnes honras fú-
nebres en sufragio del alma del Eminentí-
simo señor Cardenal Rampolla. 
Asistirán los excelentísimos é ilustrísimos 
señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, 
Arzohi:-po ilimisionario de Valencia , padre No-
zaleda, y Obispo de Madrid-Alcalá. 
DE LA CASA REAL 
DE PALACIO 
Su Majestad el Rey oyó Misa, ayer por la 
mañana, en sus habitaciones particulares, y 
después se dediuó al trabajo, en su despacho, 
hasta la hora del almuerzo. 
Con los Reyes almorzó el comandante ge-
neral de Meülla, Sr. Jordana, quien después 
celebró una larga conferencia con el Mo-
narca. 
VISITA* 
La Reina Doña Victoria, en unión del Prín-
cipe de Asturias, .estuvo ayer en casa de la 
duquesa de San Carlos. 
—Los Príncipes de Battenberg, después de 
un pequeño paseo por las calle-, visiiarou la 
Embajada de Ingla'üerra. 
—La Keiua Doña Cristina vis-itó á tai feo. 
dTplrís011 Carl0S »Doña Luisa' 7 á la condesa 
VE CAJipo 
El Infante Don Carlos y el Príneine Tí 
mero pasaron el día de ayer corriendo b*K. 
en la Venta de la Rubia. hebres 
CALENDARIO 
Mañana, en que celebra su Santo la Rei* 
Doña Victoria, comenzarán á ser repartid ^ 
entre los pobres de Madrid la* comidas m 
anualmenLe costea la Soberana, durante i 
últimos días de Diciembre y los meses 2 
Enero, Febrero y Marzo. 
Los repartos se harán, según costumbre 
la residencia de los padres Dominicos ír^ii: 
de Fray Ceferino Gomíález), y en el Z ¡ x y S 
de Santa Isabel (calle de Hortaleza). 
Ayer se repartieron ya algunos bonos uar-
estas comidas. 
—El día 25 no se celebrará capilla ^ 
bhca. 1 
-^El 31 se cantarán en la ReaJ Capilla una 
Salve y un Th Deum, asistiendo al acto el 
Rey, con su Cuarto Militar, 
En esta función religiosa pronunciará un. 
plática el exeelentísimo señor Obispo de Sión 
E L BANwO B1SPAW0=AM£RICAN0 
o — 
En el balance de 30 de Noviembre, del Ban-
eo Hispano-Americano, figuraban en la car-
tera él» dicho Banco ties millones en títulg» 
de la Deuda exterior, 3,70 en Amortizaba 
5 por 100, 10 millones en obligaciones del 
Tesoro y 6,60 en acciones del Banco de la pío-
vincia de Buenos Aires, y otros valores na-
clónales y extranjeros, hasta 32 millones. 
La. Comisión encargada de examinar la si-
tuación del Banco ha declarado qeu está en 
condiciones de hacer frente á todos sus com, 
premisos, pues le sobran 45 millones de pe, 
setas, pero que para reanudar por completo 
sus operaciones, se dice que necesitaba 64 mi-
llones, de los cuales se calcula que ya ha rea. 
lizado 20 millones de su activo. 
La fórmula propuetla por dicha Comisión 
consiste, según parece, en que se pida un di-
videndo pasivo á los accionistas del 20 \)OT 
100, que, representa 20 millones de pesetas. 
á cuenta de los 60 que faltan por desembol-
sar, y que el resto de lo que necesita 
sea facilitado por el Banco, deseen lau-
do efectos de la cartera del Hispano-Ame-
ricano. Ya le ha dado dos ndlloues y me-
dio sobro letras, y se sigue negociando para 
qjie le facilite más fondos, sin perjudicarse 
nivestro primer establecimiento de crédito. 
E L B A N Q U E T E D E L O S CARTEROS 
En el Hotel Ritz celebróse ayer el banque-
te de los empleados de cartería en conmeigio-
ración del noveno aniversario de la consti-
tución del Cuerpo. 
Asistieron el ministro de la Gobernación, 
Sr. Sánchez Guerra; el director .de Comunicar 
cienes, Sr. Ortuño; los Sres. Azcárate, du-
que de Bivona¿ marqués de Portago, y otro*, 
A la hora de los brindis, levantóse el se-
ñor Ortuño, quien hizo una exposición de las 
mejoras que se propone introducir en el 
Cuerpo, diciendo que ea conmemoración del 
noveno aniversario, había firmado una dispo-
sición aumentando sus haberes á los modesto! 
empleados de cartería. 
Después habló el Sr. Sánchez Guerra, que 
tuvo grandes elogios para la labor de loa 
carteros. 
En un párrafo muy cariñoso, dedicó un re-
cuerdo al Sr. Maura que, siendo ministro de 
la Gobernación, inició el plan de reformas 
que desde aquella fecha hasta ahora se está 
desarrollando en los Cuerpos de Correos j 
Telégrafos. 
T R I B U N A L E S 
o 
E n la Sección tercera de la Audiencia 
se vió el sábado el proceso seguido con-
tra el chauffeur" Manuel Fernández, que 
hoy precisamente hace un año atropello ea 
una acera de la calle del Barquillo al em-
pleado de la Administración de E L DEBA-
T E Evaristo Bermejo, causándole gravísi-
mas lesiones, para cuya curación necesitó 
sesenta y ocho días de asistencia faculta-
tiva. 
Representó al Ministerio fiscal el Sr. L a -
liga al actor particular, el letrado Sr. Por* 
tuondOj y defendió al procesado el Sr. Ipa-
rraguirre. 
E n la prueba practicada quedó absolu-
tamente demostrado que caminando Eva-
risto Bermejo por la acera de los pares de 
la calle del Barquillo, un automóvil p.rp.-
piedad del Sr. Torroba, que venía á gran 
velocidad junto á tal acera, volteó al men-
cionado y le dejó tendido, como muerte, 
manando abundante sangre por boca, narip 
y oídos. 
E l Sr. Laliga solicitó la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, accesoria» 
correspondientes y pago de todas las GOje-, 
tas, debiendo ser abonada á Evaristo Ber-
mejo en concepto de indemnización la sa-
ma de 500 pesetas, que si no pagase el 
"chauffeur", por ser insolvente, habría de 
pagar el Sr. Torroba como responsable cir 
vil subsidiario. 
E l acusador privado, Sr. Portuondo, se 
adhirió á todas las peticiones y manifesta-
ciones del fiscal, excepto en lo relativo 4 
la indemnización, que estimó en ^50 pe-
setas. 
L a Sala dictará sentencia en el termine 
de tercer día. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
L A INCLUSIÓN E N E L C E N S O 
En el Centro de Defensa Social funciona 
todos los días laborables la oficina á que pue-
den acudir aquellos que tengan que solicitar 
su inclusión en el censo electoral. La olicin* 
funciona de cinco de la tarde á nuev:c de ¡I 
noche. 
Pero aquellas personas que no quiiran iner 
testarse en acudir al -Centro de Defensa So? 
i cial no tienen más que llenar el boletín que 
I á conüunación insertamos y remitirlo a'l se-
cretario de la sección electoral (Príncipe, 7). 
Con los datos que en él se inserten se en-
! cargará dicha oficina: 
1. ° De mirar si la persona que lo remite 
; figura en el censo, y en caso negativo, so^ci-
tar su inclusión. 
2. ° De hacer las recLamaciones neoesaíifii 
si aparece incluido en distrito ó sección di*-
lint,-i á la que corresponde su domicilio actual. 
Y 3.° De, en todo caso, comnnicar al iiv 
teresado el resultado de las investigacionef 
que se hayan realizado y de las reclamacioiuü 
que se formulen. 
Nombre . 
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T , CAUIÍ 21. 
Los cocheros gaditanos han pedido á ia 
impresa de carruajes varias mejor»'- en el 
servicio, interviniendo para solucionar el 
conflicto el Insti tuto de Reformas Socia-
les. D E C E L T A 
Cu donativo. l'n Í rimen. 
CEUTA 21. BILBAO 21 
tía fondeado en este puerto el vapor" Ca- J CÍPataZ ^ "nas obras 611 construcción 
conduciendo á bordo el donativo que T ^ f j T J ^ J T 0 - ^ PUebl0 de •Gal-fMieja*: , . - i ^ r- u ' ^ aacano, al retirarse a an casa una vez ter-^ la eoionm española oe Cuba, a nuesti-os minado su trabajo ^ ocho 
¿olda -oá áe Alnca. [su patrona, Mercedes Lozano, dejándola mo-
Xoüeias. nbunda. 
. Uegado el coronel Vives, siguiendo pa-' se ^ ó T ^ t U ? ^ ™ CO° le t ido € l c r imen-& f .0 > a y «; QIO a la tuga, ignorándose su paradero. 
"'.-.Para Eiueóu ha zarpado el vapor Gaf* i VA deIe^do de Hacienda de Mari 
ion barracones para alojamietuo de las 
1>E HINCON DEL M E D I K 
J¡1 coronel i aJavi'r;i. Un postor muerto. 





á Madrid, para conferen-
UÍM I V l U E R T O 
ACCIDENTE 
GRAVÍSIMO 
A U T O M Ó V I L V O L C A D O 
En la carretera de Las Rozas, cerca ya 
dt Aravaca, ocurrió ayer un grave acciden-
te automovilista, del que resul tó una per-
sona muerta y cuatro con heridas graves. 
E l hecho ocurrió en la forma siguiente: 
En un automóvil propiedad de D. Fer-
nando Blanco, abogado, marchaban de ex-
cursión al Escorial éste, sus amigos Pablo 
Rózpide y Segismundo Rózpide y sus ami 
A l _ R E L - A M C I 
C O S I L L A S 
T A U R I N A S 
A U T O R E S Y L I B R O S 
de-^Pero, on Sirverio é mi arma, ¿ao 
monios sa metió osté que no párese ma que 
se la tragad la tierra .' 
Po lo demás, er librito está jecho con la I 
arheliá é dos maestrasos, porque, eso sí, maes-
trato^ ¡ vaya si lo son los paehós! 
—^Mándeme también el Cinematógrafo ese. | 
que siendo de tales señorones serk imperdo- \ 
nable dejar de leerle. ¿Hay algún asunto más? i 
TORQUITO 
'—¡Vaya si le hay! Torquito I . Torquito I I , ! 
Torfjiiito I I I . . . 
L A S H U E L G A S 
POR TELEGRAFO 
DE E L FERROL 
Notas de la huelga. 
FERROL 21. 
la maüana el alcalde, Sr Zr la-
do a su nuevo destino de rector del con-
vento de noviciado de Almagro. 
Manifestación contra la guerra. 
VALENCIA 21. 
Organizada por la Juventud republicana, 
RINCON DEL MEDIK 2JL 
Rj coronel de Artillería, Sr. Talavera, he-
rido en la acción del día 17 del actual, ha 
marchado á Ceuta para terminar su curacióu. 
Cuino día iestivo se ha permitido á las 
tropas euijrar en Tetuán. 
Los generales Marina y Aguilera inspee-. 
«onaron la posieión do Río Martín, llegando Se lla ce]ebi;ado una manifestación contra la 
i J , j i T ' o • : guerra de Marruecos 
hasta la ^semboeadura del no Smrr. La manifestación se dirigió al Gobierno 
Próximo a esta plaza aparejo muerto a | civil, donde, una Comisión íntregó las con 
palazos el obrero español José Pérez Menlla, ¡ clusiones al gobernador. 
aUe venía üe Ceuta conduciendo una piara | Este saludó desde un balcón á los ma-
Ej cabras para Tetnán, donde debía embar- i nifestantes, aconsejándoles disolverse, como 
carias. Los moros se llevaron el ganado, de- j así lo hicieron, 
jándule «1 reloj y el dinero que traía. 
Se supone que los agresores son de la ve-
do81"̂ ?0!? il0S ™in'Ístros de Hacienda y Esta-I gas Trinidad Segovia y Consuelo Valiente, 
ei aeiegado de Hacienda de Marruecos. | E l automóvi l marchaba á toda velocidad, 
cuando al llegar cerca de Aravaca, D. Fer-
nando, que le dirigía, creyó gue continua-
1 Dominko padre Manuel clmp^rile-1 ba la carretera' siendo aóí que se hallaba 
El padre Caanpos. 
CADIZ 21. 
« d o recieoteMente de M«,c„ , to^^. i » ^ " ? ^ » *' ^ . í f ^ 
El es tómago es la oficina donde se ©la-
1̂  del Bmt. fuerzas del Rincón, lormando ; büran t o ^ ^ pri,ncipios vitflles La bue-
na mancha de esta oficina sólo la regula 
1 BK AERONATO CARMINATIVO VICTO-
RIA. Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
upa columna al mando ¿tal teniente coronel 
de Alfonso S i l , practicaron un reconocimien-
to. qU-3 no dio resultado. 
Ha dicho el general .Marina que nuestros 
aeroplanos irán á los zocos, arrojacáiD bom-
i^s y explosivos para sembrar la muerte á 
gji paio, y así aprenderán los que ae .salvep 
que no se juiede jugar con nosotros, porque 
sentirán la opresión de los vencedores. 
Han llegado el africanista Sr. Bonelli, j el 
pédico Sr. "Van Bauberge. quien trae el do-
nativo de la colonia española de Cuba, par .̂ 
| Ejército en campaña. ¡Los regalos se re-
partirán en Nochebuena. 
POLÍTICA 
DIA TRANQUILO 
El dia de ayer, por lo que á k política 
respecta, fué totalmente tranquilo. 
El jefe del Gobierno estuvo en el 
el coche 'dió una vuelta, despidiendo á sus 
ocupantes, que fueron á caer unos debajo 
del vehículo, y otros á gran distancia del 
mismo. 
A consecuencia del accidente resul tó 
muerto e l . d u e ñ o del automóvi l , y con he-
ridas graves las restantes personas. 
E l muerto y Trinidad Segovia fueron lle-
vados á Aravaca, siendo curada ella por e1 
medico mil i ta r de dicho punto, dándose 
cuenta del suceso al Juzgado de instrucción 
del Escorial. 
Los restantes viajeros fueron recogidos 
por el automóvil del abogado D. José de la 
Torre Tijera, que los condujo á Madrid, 
llevándolos á la Casa de Socorro del distr i -
to de Palacio. 
En este centro benéfico fueron curados: 
ü . Pablo Rózpide, de diversas contusiones 
en la frente y regiones orbitarias, luxa-
ción del primer metacarpio de la mano iz-
quierda y contusiones en la región sacra; 
D. Segismundo Rózpide, de contusiones en 
la cara, luxación del húmero izquierdo y 
fuerte conmoción cerebral, é Inés Valiente, 
de grandes contusiones en la cara, hombro 
derecho y brazo izquierdo, fractura del ra-
dio y luxación de la extremidad del cubito 
del mismo lado. 
El juez de guardia tomó declaración á 
los heridos, resultando de sus manifesta-
ciones que antes de emprender la excur-
sión que tan trágico desenlace ha tenido 
campo pasaron todos ellos la noche alegremente en 
— ¿ P e r o qué dice usted. Tío Craveles® 
, , ., , , . ,• da, atendiendo indicaciones que le fueron 
- D i g o que el amigo F r ^ : acaba do pubh- heohas ^ * gobernador civil de la pro-
car unos Apuntes de la lustona taunua de !<» [TiMtoi visitó al Sr. Spiers, á fin de efectuar 
hermanos Torquito, que forman un folleto , un cambio de impresiones respecto de la 
Calle usted, mi querido Tío Gráveles, ca- interesante' fn QJ fíue.er í hutsa- 0 . ^ , „ 
lie usted y no me recuerde dónde demonio C0D gran Valeütla y S1USena dlglia 6 par" i E1 Sr- Spiers mauifesto al alfcalde q*e nn> h p m p f i r i ^ ™„ F J j - * mas toos los méritos e los tres hermanos T o r - i l a Empresa no está dispuesta á ceder en lo 
fe me n o n . W r Z T í f í t ' P 0 1 " ^ a i f eos, y finiquita con unas justas alabansas pa ¡referente al contramaestre Casado, siendo 
nue I T f T ^¿P^S? 31 peUSar l 0 i «poderao é los diestros birbaínos. er gñen H propósi tos, por el contrario, los de sos-
que me ha pagado en escos últimos meses. afi,ionao Vietoriano Areomaniz \^ner la cláusula referente á ese extremo. 
cuentacorrentista der Banco TT-T T¥L,„^ «,T, ^ . ^ . t , consentir en ella la más leve modifi-
L y L i l B K U Lfhi i)L Li¿iK.t\Ao cacióu 
Y urtimo y míe. Por su parte los huelguistas han cele-
Er maesíraso Dursuras ha publicao la se-|brado una reunión, acordando prolongar la 
gunda edisión é la Historia taurina de Bom-ibuelga indefinidamente mientras la E m -
i'ita. v mú pronto publicará la Historia taxri- Presa se obstine en sostener al expresado 
na de Machoqaitu. y antes todavía, su popula- c 
rísimo libro anual Joros y toreros... 
—¿Era osté 
ese que dicen que .-a quebiau? 
i-^-y, Tío Gráveles. ¡ Ojalá tuvi a en el 
Hispano muchos miles de duros, que bien se-
guritos los tenía! 
—¿Le ha ofiesío á osté un azta de dipu-
tao Sánchez Guerrita? 
—¡Peor, mucho peor! 
—Pos entouses, ¿sa casao usted.' 
—Pero, por Dios, mi querido compadrito, 
En la reunión dominaron los tempera-
¡ mentes de cordura, prometiendo no dar lu-
—Bien; no se olvide de mandarme el libro gar ¿ ja 
de Torquito y el de Dulzuras que son dignos ilia{ia. 
intervención de la fuerza ar-
fe usted cree que lo peor que puede ocurrirle ! df' flue se lean Por los buenos amigos. ¡ — L a Comisión de la huelga ha repartido 
-¡A la pa é Dios, on Sirverio! 
-¡Abur, Tío Gráveles! 
DON SILVERIO 
NOTICIAS 
Haj3 .guedaio ey libertajd los prisioneros | y el ministro de la Goberaación manifestó á el baile de máscaras del teatro de la Zar-
que estaban m poder de los harqueños de los periodistas, cuando los recibió á medio día, zuela, y más tarde en un restaurant de la 
llon-Karricb. Se trata del soldado de Inge-
nieros Felipe Rodrigo, de la compañía del 
segimieuto jsjisíp y procedente fie la recluta 
W)luntaria; un subdito alemán y otro turco, 
jgj ingeniero fué cogido por los moros cuan-
do trabajaba á orillas -¿«1 río, le cargaron de 
cadenas y le vistieron de poro. 
El día 17. cuando caían las bombas de los 
que carecía •ue noticias que poder comunicar 
D E PROPAGANDA 
copíanos sobre el campo enemigo los mo-, ^ . ^ ^ na Gui Ó2C0 e avel. 
rite, para evitar que los prisioneros resulta-1 ,. " , : . , F , , ' A . -
<en herido.s. los condujeron á cuatro kiló-
gietros hacia 0 intei-ior. 
Kosotros "hemos entregado á los káb"leños 
fe-es prisioneros de la kabiía de Ben-Karrk-b. 
DE ALHUCEMAS 
calle de Eehegaray. 
Después de curados en la Casa de Soco-
rro mencionada, pasaron los heridos & sus 
Ha salido para Andalucía, donde se pro- respectivos domicilios, efectuándose el tras-
pone hacer una e*eursióu do propanauda so- lado con ias debidas precauciones, dado su 
cialista, el Sr. Pablo Iglesias. 
GOBERNADORES 
Se encuentran en Madrid, los gobernadores 
cumplimentaron al ministro de la Goberna-
ción. 
COMISION I ERROLANA 
Hoy llega á Madrid la Comisión del Ferrol 
que viene á gestionar de la iCompañía idfel 
Norte que tome á su cargo la explotación 
del ferrocarril del Ferrol á Betanzos. 
La preside el alcalde ferrolano, Sr. Lago. 
JORDAN A EN MADRID 
El general Jordana conferenció ayer ex-
tensamente con el ministro de la Guerra acer-
ca de las cuestiones de Africa, sin que ni 
uno ni otro hicieran manifestación alguna 
con la conferencia que tuvieron, relacionada. 
El ministro de la Guerra dijo solamente 
que el general Jordana almorzaba en Palacio 




' En todo el día 16 no cesó el enemigo >O¡G 
hostilizar la plaza con disparos de fusil, sien-
do contestados por los tiradores de Infan-
tería. 
En las primeras horas de la uoclic hostil i -
jBiron con bastante intensidad rompiendo fue-
go las baterías de la plaza contra los case-
ríos de Beni-Urriagfl^l, á la vez que el eru-
cero Eio de ¡a Piafa cañoneaba los aduares 
pe Tcusament y Soani. 
Cuino en noches anteriores., llegaron á la 
plaza varios emisarios del vecino campo, ma-
nifestando que nuestros amigos no cesan de 
trabajar con los moros de la montaña con el 
JL de que desistan de hostilizarnos, pero que 
los encuentran muy decididos á seguir en la 
misma, actitud, por lo que se temen el que no 
puedan conseguir lo que se proponen nues-
tros adictos. 
A las dos de la madrugada de ayer 17, fon-
deó en esta*; aguas, procedente de Peñón de la 
Gomera el vapor correo Virgen de Africa, con-
duciendo la correspondencia y cargamento ge-
neral, sin que el enemigo se anereibiera de los 
trabajos de descarga que se llevaron á efecto 
sin novedad alguna, zarpando con rumbo á 
Melilla á las cuatro de la misma. 
Momentos más tarde de haber fondeado el 
Virgen de Africa, kvó anclas, zarpando con 
rumbo á Poniente, el crucero Río de la Plata 
con objeto & proveerse dê  agua en Ceuta, de 
donde regresará á esta bahía. 
A las seis ¿v. la mañana del citado día rom-
pieron fuego los tiradores de Infantería y ba-
tería* de la plaza, contestando á los disparos 
que desde las rocas del vecino campo hacían 
nuestros enemigos. 
A las dos de la tarde hicieron un disparo 
de cañón, sin consecuencias. 
El espíritu, tanto de la guarnición como 
cuanto traten en la reunión que tienen annn- I 
ciada. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación r a ü c a l , con las 
P A S T I L L A S A N T I E P I L E P T I C A S 
1 D E O C H O A g 
E L I M P E R I O D E L " C I N E " 
LA PELÍCULA LIBRE 
á un hombre es casarse! 
—'¡Pa mí esa es la mayor esgrasia que 
pué of-urrirme! 
; ' alie usted, Tío Gráveles, calle usted. Lo 
que á mí me ha sucedido es que un amigo 
á quien quería como un hermano se me ha 
hecho datista... 
—No siga osté. on Sirverio é mi v ía : eso 
sí que es una esgrasia que no tié compostu-
ra posible. Las energías vitales perdidas por exces"s 
—Pues esa ha sido la pena que me ahoga- y trabajos, se recuperan con el uso de VINO 
ba y que me ha tenido niurante tanto tiem- FOSFATADO VICTORIA. Botella de 750 
po con la cabeza debajo del ala, sin permitir- ¡ sramos' 1 P ^ a . Victoria 
me siquiera decir ¡anda la órdiga! 
—Too lo comprendo, on Sirverio^ too lo 
comprendo. 
—Pero, en fin, ya estoy convencido de que 
ni mi amigo tiene salvación posible ni yo 
puedo seguir como hasta aquí, abandonando 
mis obligaciones y consumiéndome como una 
lamparilla... ¡Al demonio los pesares y ven-
gan alegrías, que las alegrías nos hacen la 
vida más agradable y nos v.an el buen hu-
mor que necesitamos para meternos en todo, 
hablar de todo, escrib'r de todo... aun cuan-
do todo nos tenga completamente sin cuida-
do, como nos ocurne geneialmente. 
—Asín es como yo quiero verle siembre, 
on Sirverio é mi arma: mu felí y mu (on-
teirío. y riéndose é los petes do colores v é 
don 'Heterodoxo y é José Sánchez Guerrita, 
¡ Olé. y que viva la alegría y er bueu humor, 
que no hay pena que sien años R.'ure ni Go-
bierno que lo resista... 
—Bueno, Tío Cráceles. Basta ya de chirigo-
tas, y vamos á ver si nos ponemos muy for-
males y me da usted cuenta de todo cuanto 
ha ocurrido en este negociado durante mi au-
sencia. 
— ¿ E n aroprano ó por partes iguales? 
—Por partes. Tío Gráveles, por partes. 
—¡ Pos vamos al lá! 
—Veamos. 
y tío he de ser yo ciertamente quien deje un manifiesto, redactado con dureza, acu 
de hacerlo. ¿Acabó usted ya, Tío Gráveles? Isando á los obreros ingleses de traicionar 
—¡Zi, zeñó on Sirverio, acabé ya! la causa obrera española y excitando á los 
—Pues, muchas gracias por todo y hasta ¡ ̂ ^ W W ^ J á _no acudir al trabajo hasta 
la primera 
Sí, señores; los hombres que escriban la 
historia de mañana conocerán con el nom-
bre de "edad de la película" al simpático y 
Porque actualmente la película hace fu-
ror y extiende á todo su dominio. O, dicho 
de otro modo, la película es libre. 
Por una película faltó el canto de un du-
ro para que no ocurriese ayer m a ñ a n a una 
al teración de orden público. 
F igúrense ustedes á unos cuantos ciuda-
danos pacíficos que, rodeados de una tur-
bamulta de chiquillos, corren en persecu-
ción de una señori ta elegantemente ves. 
daría, informes .¿e la marcha de los asuntos 
de Africa, pues la cuestión africana y la la-
bor que el Ejérci to hace, interesan grande-
mente á Su Majestad. 
SILVESTRE A MADRID 
El general Silvestre ha sido citado por el 
ministro de la Guérra para que venga á Ma-
drid al finalizar la semana actual, con el fin 
de tener con él varias conferencias, una vez qu,e huye, como cualquier malhecnor, 
que haya terminado las que celebrará con el I fiándolo todo á su ligereza. 
Y como este cuadro de actualidad se des-
arrolla en una calle céntrica, la gente que 
por ella transitaba, picada de curiosidad, 
paróse, haciendo comentarios. 
Y no quieran ustedes saber si eran va-
riados. 
Quién decía que la señori ta formaba par-
te de una banda de apaches parisienses, 
quién afirmaba que era una enamorada que 
en un acceso de locura había dado muerte 
á su novio, y hasta hubo quien aseguró 
que se trataba de una terrible terrorista 
moscovita. 
Varios agentes del Orden trataron de de-
tenerla, sin conseguirlo. Pero logrólo un 
soldado de Ingenieros. 
Y aquí viene la parte cómica. 
Cuando el soldado, orgulloso de su ac-
ción, creía tener entre sus manos á una 
bella hiena, presentóse el Sr. Puga, actov 
general Jordana, que regresará coincidiendo 
con la llegada del Sr. Silvestre. 
D E BILBAO 
Los niauristas. 
BILBAO 21. 17,10. 
El presidente de la Juventud maurista, se-
ñor Bergé, ha sido hoy obsequiado con un 
banquete, 
A los brindis, el vicepresidente de la Di-
putación, que ofreció al Sr. Bergé el aga-
sajo, se declaró hostil al Gobierno, y negó 
que existan aproximaciones entre mauristas 
y datistas. afirmando que se organizan actos 
de hostilidad al Gobierno. 
EN BARCELONA 
Los radicales y el Sr. Dato. 
BARCELONA 21. 18,10, 
Según " E l Siglo Médico", en la semana 
ú l t ima se ha mantenido la enfe rmer ía ge-
neral de Madr/id con el mismo carác ter que 
en las antriores. E l estado sanitario no pre-
senta variaciones de. interés . La baja de 
la temporatura hace tan sólo que sean algo 
más frecuentes los catarros y las neural-
gias debidas a l frío. En lo demás, las bron-
quitis sigman siendo geueralmente benig-
nas. Los padecimientos crónicos de los apa-
ratos respiratorio y renal se resienten d^l 
ambiente seco y frío, aumentando un tanto 
l a mortalidad, como terminación natural 
de esos prooeáos. Las enfermedades abdo-
minales y las infecciones tifoideas son es-
casas. 
En la infancia hay casos de viruela, sa-
rampión y difteria, en mayor proporción 
que la qwe corresponde á un astado sani-
tario normal. 
I que la Empresa ceda. 
— E l alcalde ha conseguido de los ta-
:blajeros que maten mañana . 
— A consecuencia de todos estos sucesos, 
el comercio y la industria de esta ciudad 
i atraviesan una honda crisis que puede con-
iducir á la ruina, por la paral ización de los 
: negocios. 
La opinión está a l a rmad í s ima ante los 
¡ rumores de todo género que circulan res-
pecto á la huelga. 
EN B I L B A O 
l 'na cuestación, liespido de obreros. 
BILBAO 21. 
Los huelguistas de la fábrica Aurrará, 
acompañados de una rondalla, han verifica-
do una cuestación en los pueblos de Por-
tugalete, Sestao y Baracaldo, 
Por habérselos prohibido el gobernador, 
no llevaron carteles ni banderas. 
Los contratistas de la mina " E l morro" 
han puesto en conocimiento del gobernador 
la necesidad en que se encuentran de tener 
que despedir á cien obreros por tener aba-
rrotados de mineral los depósitos y carecer 
de ventas del mismo. 
hOMANOKES EN ALICANTE 
Lector, si tiene a lgún amigo ó pariente 
que sufra del es tómago, aconséjele que to-
me el JUGO W1NN, y se lo agradecerá . 
^ • ¡a i r „„Q w y.iAlncloa del teatro Infanta Isabel, quien, jadeante. 
Comunican & Manre^a que los radicales ^ ]a detenida era una disti.nguida 
parece ser que han obtenido del br. Dato el 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuaiíto» la conocen. 
ESPAÑA AL OÍA 
POB TELEGRAFO 
La escuadra alemana. 
LAS PALMAS 21. 
Un candidato. 
En las próximas elecciones de diputados, 
valiosos elementos del distrito presentarán la 
candidatura de D. Enrique Turull. 
L A S ZAPATERÍAS VI01 
explicó que l  detenida r   distinguida 
actriz de dicho teatro que, con el resto de 
la compañía , impresionaba una peíícula pa-
ra la obra " E l caballo de Espartero", que; 
ha ae estrenarse recient^uente. 
D B F R A N C I A 
o 
POR TELEGB>FO 
Un discurso político. 
SAINT ETIENNE 21." 
En un banquete al que han asistido 1.400 
Entre todas las de Madrid, ninguna, sin ; comensal^ el ex ministro M. Briand ha pro-
dnda, ha confu ido t a n t a ^ i w p t o un ^scurso cempuesto p o r u ñ a 
mo las acreditadas zapater ías Viici, estable 
cidas en la calle de Romanónos , 16, tienda. 
I y Espoz y Mina, 20, principal, de las que 
j es propietario nuestro particular amigo don 
i Aquil ino Domínguez. 
E l kiosco anuncáador de la calle de Alca 
serie de declaraciones políticas. 
Entre el auditorio había muchos ex minis-
tros, senadores y diputados. 
M. Briand reconoció la necesidad de todo 
Gobierno de i*-povarse en un partido, pero la 
, . , , ¡ ¡2J i rviuoi^u cn-i liu^»- — " • — ~ — 
A bordo del acorazado a lemán *0*nmg ] ̂  t.rente á Apolo> d<mde ^ han expuesto y ¡ conc.eptuó compatible con el servicio que debe 
ee celebró ayer una ̂ ^ ^ L ^ T W ^ Í 8 * » * * P̂OILIÉNDOS« algunos de los modelos ¡ tod(>s ^ ciuáa(Í3nos del paí*. 
tiendo numeros ís ima concurrencia, que lue d estas casas, con las notas de precios, han ;1 „ . . . . , , iL a „ 1 
m u / a g ^ a í l d a por los marinos alemanes/, la atención de los madriie- I Combato c.u energía el proyecto de so-
La escuadra zarpó anoche con rumbo a | qnienes no han p0dido por menos de l meter a consueta electoral ia ley sobre el ser-
las costas de Africa, siguiendo después al visitar dichas zapater ías , saliendo después ; vicio de tres años. Acerca de esta disposición 
altamente satisfechos de las compras que j se extendió en consideraciones, considerando 
hicieron. I tal consulta Btmillante y peligrosa. Expuso 
A l recomendarlas hoy á nuestros lecto- , qUe ^esp^és 4e empeñarse sus adversarios 
res, nos permitimos recordarles que en | eQ i(testruir l8 pC]ítica que el predicaba sobre 
ellas encon t r a r án lo ̂  
Brasil.' 
El almirante ha escrito al alcalde expre-
sándole su « r a t i t u d por las atenciones y ob-
•equios recibidos en Las Palmas. 
Reparando «verías.. 
Ha fondeado en este puerto el vapor 
francés "Earina,^ que virne de arribada 
forzosa, con averias en sus máquinas , y que 
•ahora s s t á rpp&rftPdP-
Coa fiesta. 
TENERIFE 21. 
Los jc#ciaJ6to del acorazado a l emán " K a i -
»er" para corresponder á las atenciones re-
cibidas de las autoridades y entidades par-
ticulares orgauizarou anoche una fiesta á i 
bordo, invitando á las autoridades y per-
sonalidades t inerfeñas . 
Buque á Africa. 
Ha ¿itlo despachado y ha zarpado con d i -
rección á la costa de Africa el buque "Du-
tmy de Lome", de 25.000 toneladas, el ma-




S| la P & W de Toj-os de esta población 
Se celebró un mi t in , presidido por e l dipu-
tado Sr. Xprrfs. asistiendo ¿5.000 personas. 
Después (Leí mi t in representaciones de to-
•ios los pueblos díel ¿Uetrlto entregaron al 
Boberuadur una solicitud di r ig ida al Gobier-
^ *i4iett,4ü la reelección del cliputado. 
„ -+n^ J i penetración pacífica en Marruecos, necesita 
zados americanos y estilo japones, tanto de iJt¡lltLia , f , _ / . , 
caballero, como de señora y niño, y á pee- j ron la ley d« tres anos para solucionar el 
cios con los cuales ninguna otra zapater ía conflicto marroquí. 
podr ía competir. I E l orador d jo que esa ley permite á Fra.n-
Damos al Sr. Domínguez nuestra más ¡ efc guardar so'jre su frente su resplandor pa-
sincera falicitación por el indiscutible 
t r iunfo de sus casas sobre todas sus simi-
lares. 
MAZAPÁN LEGÍTIMO ÜE TOLPDO 
de la casa Francisco Mart ín , se vende en 
Preciados, núm. 9, Molino de Chocolate. 
HUNDIMIENTO DE TIERRAS 
TRES OBREROS SEPULTADOS 
POK TELEGRAFO 
OVIEDO 21. 
Couiunicau desde Langreo que ha ocurri-
do un desprendimiento de tierras en las mi -
nas del Fondón, sepultando á loa obreros 
Máximo Velasco y Paulino Argüelles, y al 
hijo del primero, que le llevaba la comida. 
Se practican con la mayor rapidez los 
trubaKKí do salvamento 
tífico y le oa conciencia de su fuerza, porque 
ella tiene la vmNtma que nadie puede aten-
tar contra su dignidad. (Aplausos.) 
El Sr. Briand añadió que la ley de tres 
años será necesí-Tia mientras subsistan las 
causas que la mo^varon, pero sin que esté en 
la mente de nal if querer imponer para siem-
pre al país un fHcrificio tan pesado. 
El Sr. Br'ard terminó su discurso afir-
mando la neeesdjfl de una política de pro-
greso dentro de 1» paz. el orden y la segu-
ridad. {Prolongorlo* ovaciones.) 
l í a desgiacia. 
PARIS 21. 
En los talleroií & laminado de las minas 
de Triquec. fue^r dos obreros alcanzados 
por una máquio^ que les trituró horrible-
mente. 
El ' t/fiuberlaud". 
TOLON ¿tt. 
til buque escupía iuglós Cumheiiand, mar-
dió etíta maüíina Wfl nmrbo 6 Barcelona. 
UN LIBRO DR "DESPERDICIOS" 
— ¡Ja, ja, ja!... 
—¿Otra vez de chirigotas, Tío Grávelesf 
—¡ Qué chirigotas ni qué niño muerto, on 
Sirverio. Lo que pasa é que m'acordao de un 
libro que ha escrito ese gran chuflón de 
Desperdicios, y . . . ¡ja, ja, ja!... no es posi-
ble seguir estando serio indespucs ide leer ese 
librito, n?... ¡ja, ja, ja! 
—Pues, hombre, yo bien serio estoy... 
»—¿Ha leído osté er libro? 
—¡Yo no! 
—Mire osté. on Sirverio. La otra mañana 
me puse yo á leerle en la cama y salió dando 
carcajadas jasta la mesilla é noche. 
—¡ Y cómo se llama ese libro tan gracio-
so que así hace reir hasta los muebles de mar 
yor seriedad? 
—Pos Desperdicios lo titula Intimidades 
taurinas y el arte de torear del diestro Boti-
nes. 
—¡Anda la órdiga!... 
—¡Anda la órdiga, sí, señor! El maestro 
Desperdicios ha jechao en er libo-o toa la 
tal y toa la grasia que posee, con poseer-
la por arrobas. Er libro der formidable d'es-
tro Botines es sencillamente brutal de inge-
nioso, grasioso y é saleroso. Va osté verá si 
tié sal, que se lo reseta osté á uno que se 
esfte muriendo der cólera... y er paciente tié 
que sujetarse el aldomen con las dos manos 
pa no echar las tripas por la boca é tanto 
reírse. 
—/ Sabe n s m lo que le digo, Tío Gráveles? 
— O u é , on Sirverio f 
—'Pues que ahora mismo voy á mandarle 
ese librito del maestro Desperdicios al pobre-
éito amigo ese de que le hablé antes... 
—¡Y se cura, ya lo verá osté si se cura! 
UN BUSCADOR DE ORO 
—•Veamos otra cosa. 
—Vamos allá. Un buscador de oro... 
—¿Qué es eso. Tío Gráveles? 
—Pue una presiosa novela é Guillen So-
telo. La titula " ü n buscador de oro. Los to-
reros de hogaño", y en ella tóos los que an-
damos metíos en este fregao é la fiesta na-
sional vemos retrataos superolíticamente á 
unos cuantos afisionaos popularísimos que 
tóos tratamos con cariño y sierta intimidad... 
Además, ya sabe osté quién es Guillén So-
telo. 
Un escritor castizo é gran erudisión—¿se 
ise asín, on Sirverio?—con un gusto literario, 
exquisito, con mucho pesqui y más enterao que 
naide é las cosas é toros y toreros. Le digo 
á osté que es una novela presiosísima é inte-
résame que debe osté leer en seguía... 
—-Mándemela usted. Tío Gráveles, mándame-
la al mismo tiempo que el libro de Desperdi-
cios, que siento impaciencia por leer esa joya 
del notable escritor granadino. 
—Ya verá osté como me da las grasias por 
habérsela reeomendao. 
—¿Recomendado? ¡Pero si los libros de 
Guillén Sotelo se recomiendan solos, so ani-
mal ! 
—Tié osté rasón, on Sirverio, tié osté ra-
són que le sobra jasta por las puntas é los 
pelos. 
LOS GALLOS Y LOS BOMBAS 
V ahora vamos con otra copla. Su amigo 
Amarguras... 
— M i amigo Amarguras? 
—Zi, zeñó on Sirverio. su amigo Amargu-
1 ras, más conoció por Er tío Caracoles y más 
conoció entavía... 
—¡Tapa, tapa, que luego se ofende si le 
¡ descubrimos. Y ¿qué es lo que ba hecho mi 
| querido amigo Amarguras? 
i —Pos otro librito taurino que titula Cine-
matógrafo taurino. Los Gallos y los Bombas. 
Ya comprenderá osté que, tratándose de... 
giieno de Amarguras, er librito está jeého con 
las intesiones é un tmiura pa los hermanos 
Bombitas. 
En Cmemutógrafo tdnrino. Amarguras, en 
unión de otro gallina furibundo, Gn.ul. lia 
recopilao toas las reseñas é cuantas corrías 
han ato-mio en la pasada temporada de 1013 
los Güilos y los Bninbax ; Njiluralmente que 
no es necesaria la aclarasián! Las reseñas 
iogítts por Amargurna y Gajul non las ir-i< 
favorables pa los diostros é Gerves y las 
ttiás adversas pn los é Tomares. 
A los que les cae el cabeíllo y á los que 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Pi luhol . Frasco, 3 pesetas. 
LAS MUJERES débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que es tán criando, se 
fortifican ráp idamente con el VINO ONA. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVÍJANO 
En la Escuela de Artes y Oficios. 
En la Escuela Industrial de la calle de 
San i.xateo, se c e k b r ó ayer por la m a ñ a n a 
el reparto de premios á los alumnos que 
los obtuvieron el curso anterior. 
Pres idió el acto el inspector regio de la 
Escuela, Sr. Fab ié , acompañado del direc-
tor y secretario Sres. Suárez y Arnau, res-
pectivamente. 
Leída la Miemoria de los trabajos reali-
zados en el curso anterior, se procedió al 
reparto de premios. 
El acto t e rminó oon un discurso del se-
ñor Fab ié , encomiando la labor realizada 
por aquel Centro instructivo. 
D E M A R I N A 
Cesa de ayudante personal del general Ani-
POR TELEGRAFO 
ALICANTE 21. 20.30. 
En el correu llegó el conde de Romanoue» 
acompañado de los Sres. Cortezo, Ruiz Ji-
ménez, López Monis, Argente, Armiñán, B«-
nítez de Lugo, Brocas, Francos Rodríguez j 
Martín Piudado. 
Desde la estación, el conde marchó á 1» 
casa del jefe local del paitiao liberal, D. A l -
fonso Rojas, donde recibió á varias Comisio-
nes. 
En el teatro de verano celebróse el banque-
te en honor del conde. 
Inició los brindis el Sr. Rojas,' que ofre-
ció el banquete al conde de Romanones. 
Después habló el Sr. Francos Rodríguez, 
quien saludó á los comensales, dedicando un 
recuerdo á los Sres. Casíelar, Maissonave y 
Canalejas. 
Execró enérgicamente el asesinato de éste, 
rogando al conde de Romanones que no ha-
blara de política, sino que se declarase pro-
tector decidido de Alicante. 
Hizo un elogio caluroso del conde, á quien 
proclamó jefe del partido, y terminó brin-
dando por la Patria, el Rey, el Ejército, el 
conde de Romanones y el partido liberal. 
Finalmente, habló el conde de Romanones. 
Dijo que, en lo que respecta á la proteo-
ción á Alicante, él se proclamaba snoeeor de 
Canalejas. 
Recordó que los mismos conservadores que 
le derrotaron en el Senado cuando se dis-
jiom'a á votar el proyecto de ley de las Man-
comunidades, han venido á implantarlas. 
Añade que nunca como ahora ha teñidlo 
interés en conocer las necesidades naciona^ 
les, pues aspira á conseguir la independen-
cia económica de España. 
Mostróse partidario de un tratado comer-
túa y pasa á mandar la cuarta compañía del ^ con Fl.ancia sobre los 
primer batallón del regimiento expedicionario 
del cuerpo el capitán de Infantería de Ma-
rina D. Rafael Govea Ramírez. 
—Es destinado al segundo batallón del ex-
presado regimiento el capitán D. Alfonso Al-
bacete. 
vinos y frutos, 
BANQUETE Á BOMBITA 
POR TELEGRAFO 
SEVILLA 21. 18,5. 
Con asistencia de numerosos aficionados se 
ha celebrado el banquete en honor de Bom-
bita, que brindó agradeciendo el obsequio por 
ser Sevilla el público que más duramente le 
trató durante su vida en los Circos. 
Al final del banquete se rifó la cabeza del 
toro de Miura "Capachito", último que Bom-
bita mató en Sevilla, correspondiendo á don 
Luis Suaín, aficionado valenciano. 
R E P A R T O D E FREHLIOS 
Esta tardo se ha celebrado en el Colegio 
Nacional de Sordomudos y Ciegos una fies-
ta, con motivo del reparto de premios con-
cedidos á los alumnos. 
E l director de la Escuela leyó un elo-
cuente discurso, y á cont inuación tocaron 
y cantaron varias composiciones los alum-
nos más aventajados, con arreglo al siguien-
te programa: 
Sinfonía de la ópera "'Juana de Arco", de 
Verdi , ejecutada en badurrias, l aúdes y 
piano, por los alumnos López, Bodega, 
Mart ínez, Cano, Lacasa y Rodríguez, de la 
clase del Sr. Bielsa, en unión del Sr. Ca-
nora. 
"Canzonetta", del concierto románt ico , 
para piano, á cuatro manos, de B. Godar, 
ejecutada por las alumnas Carmen Alvare-
do y Virtudes Gavilán, de la clase del se-
ñor Benaiges. 
a) "Romanza', op.. 50, para violín y 
piano, de Beethoven, y b ) , mazurca de con-
cierto para violín con acompañamien to de 
piano, de Sancho, ejecutadas por los alum-
nos Marcelino Dafonte, de la elase del se-
ñor Sauóho, y Ciríaco Pérez, de la del se-
ñor Benaigee. 
"Rapsodia" n ú m . 2, para piano, á cuatro 
manos, de Liszt, ejecutada por los alum-
nos Ciríaco Pérez y Pascual do la Casa, de 
,1a clase del Sr. Benaiges. 
"Ecos del Ebro", jota caracter ís t ica , pa-
ra bandurrias, laúdes y mandolina españo-
la, oon acompañamien to de piano, de Ca-
nora, ejecutada por los alumnos del señor 
Bielsa y el autor. 
Terminado esto, se hizo la entrega de los 
premios á los niños. 
y refiriéndose á la guerra de Marruecos, dijo 
que es una guerra de fronteras en la que ju«-
ga el primer lugar el honor nacional. 
Dijo que en el programa del partido libe-
ral está conseguir unos presupuestos verdad. 
Terminó diciendo que jamás había aspi-
rado á la jefatura del partido, la que acep-
tará sólo en el caso de que el partido se la 
entregase. 
M , ü m m POR El E£! 
Ayer tarde repi t ió el aviador Domenjoz. 
en la Ciudad Lineal, el arriesgado ejercicio 
de sus vuelos cabeza abajo, que fueron pre-
senciados por numeros í s imo público. 
A las cuatro de la tarde llegaron al A ^ 
ródromo SS. MM. el Rey y la Reina, á quie-
nes se unió la Infanta Isabel, que se en-
contraba allí desde monirentos antes. 
Cuando los Reyes, que fueron objeto d« 
un car iñoso saludo por parte del público, 
hab ían ocupado el lugar designado, fué sa-
cado «1 monoplano Bleriot, en que montó 
Domenjoz, que, á pesar del fuerte viento, 
se elevó en el aire, realizando preciosos yi-
ra, jes. 
El aviador dió después seis vueltas d« 
campana y descendió en espiral, aterrizan-
do con gran limpieza. 
El Rey llamó á Domenjoz, hablando coa 
él durante algunos momentos y felicitán-
dole por sus arriesgadas experiencias, mien-
tras el público aplaudía al aviador. 
J O Y E R Í A E N LIQUIDACIÓN 
i e , R E L I O R O S , 1B 
OSAN SURTIDO E N R E L O J E S Y M E -
D A L L A S ORO, P L A T A Y E S M A L T E . 
'Se c o m p r a n a lhajas . 
G U A R D I A C I V I L HERIDO 
En el tren procedente de Cáceres, y en-
tre las estaciones de Griñón y Puenlabra-
da, se ha desarrollado un accidente qu« 
pudo traer fatales consecuencias. 
En dicho tren viajaba Raimundo García, 
oí cual, como ya llegaba á Madrid, se en-
tretuvo en descargar una Browning que lle-
vaba para su seguridad personal. 
Después de quitar el cargador no se acor-' 
dó de que quedaba dentro otro cartucho, 
y al hacer funcionar el percutor salió el 
t i ro , atravesando la bala una mano de ua 
guardia civi l que iba sentado enfrente. 
El viajero fué detenido al llegar á Ma-
drid, quedando á disposición del Juzgado, 
El herido fué llevado al gabinete de ur-
gencia mil i tar . 
INFORMACION M i L I T A R 
Sanidad Mi l i ta r . 
Autorizóse al médico primero D. Raraó» 
Ruiz Martínez para que reanude el curso do 
Análisis y Bacteriología en el Instituto de H i -
giene militar. 
Destinos. 
Al Ministerio de la Uuera ha sido dcsti. 
nado el Bl(lriU9|tyotor primero do Equitación 
D. Ramón Falcó. 
El capitán D. Alejandro Fcry pasa al 9»> 
gimdo batallóü del segundo rogimiwito. i_ 
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S U C E S O S 
lOouato d© incendio. 
Bu la tienda de limpiabotas, sita eu el 
numero 18 de la Costanilla de los Angeles, 
Inkió&e ayer un pequeño incendio, á conse-
euencia de haberse quemado los divanes de 
dicha tienda. 
B l servicio municipal do bomberos acu-
idió á los pocos momentos, sofocando en se-
Cuida eJ incendio, teniendo para ello que 
violentar la puerta dí? entrada, por no ha-
ber nadie en la casa. 
Las pérdidas causadas por el siiniestro 
6í>n de pequeña conaldt'racion. 
Sirvienta. aprov(*(iut!Ía. 
Aaatonia Oviedo Ramos, de veim: 
«fio* de edad, es pm-tera de la casa núme-
PO S d« la calle de San Lucas, dondti vive. 
Ayer tarde, estando eu la por ter ía , vio 
que « • el patio donde ten ía ropa tendida, 
ibabf* una mujer, apodftvrar,dos£! de las pren-
iUm. 
Saúáó mmediatamente, y vió á la sirvien-
ta Dolores Mateo, que; con muüha limpieza, 
ijyretendfa apropiarse las ropas de la vecina. 
• L a aprovechada Dolores fué detenida. 
Aficidente del trabajo. 
B l obrero panadero Manuel Vázquez R i -
¥as, de veintiséis años de edad, y con domi-
cilao ©n la calle de Santa Ana, núm. 12, fué 
curado en la Casa de Socorro del distri to 
del Congreso, de numerosas quemaduras de 
primer grado en distintas partos del 
cuerpo. 
Estas quemaduras se las produjo casual-
imente estando trabajando en su oficio, en 
la tahona sita en la calle de Morat ín, nú-
atero 46. 
Bl lesioniado pasó a l Hospital provincial. 
Mujer herida. 
Francisco P e r n á n d e z Vivas, de veintiséis 
años de edad, m a l t r a t ó ayer de obra á una 
miujer llamada Natalia Culebras Sancho. 
Esta resul tó con una herida en la cabeza 
de pronóstico reservado, siendo curada en 
la Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista. 
El agresor ha sido detenido. 
R E U G I I O S A S 
Día 22. Luuetü.—San Queremóu, Obispo y 
m á r t i r ; Santos Demetrio, Honorato, Fla-
viano, Floro y Zenón, m á r t i r e s .—L a Misa 
y Oficio divino son de Santo Tomás Após-
tol , con ri to doble de segunda clase y color 
encarnado. 
• 
San Luis (Cuarenta Horas).—Misa so-
lemne, á las diez, y por la tarde, á las cin-
co, cont inúa la Novena á Nuestra Señora de 
la O, predicando el P. Calasanz Rabaza. 
San Lorenzo .—Cont inúa la Novena á 
Nuestra Señora de la O, rezándose á las 
í-inco, después del Rosario. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Exposición por la m a ñ a n a , á las diez, has-
ta la Misa da doce, y por la noche, al toque 
de oraciones, se expondrá de nuevo Su D i -
vina Majestad para los Ejercicios que se 
hacen todos los lunes del año. 
Santuario d'sl Perpetuo Socorro.—Misa 
con Ejercicio en honor de • Santa Rita. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de San Gi-
nés;—Ejercicios al toque de oracioneiSi, con 
sermón. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Anto-
nio de Padua. 
{Este periódico se pública eo» censura eele-
"iástica.) 
6C 
G A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 21. 
Foipento.—Jieal decreto disponiendo la eje-
cución por concurso de las obras de construc-
ción de un puente con tramo movible sobre el 
canal de Alfonso X I I I (Sevilla). 
—Otro autoriaando á la Junta de Obras del 
puerto de Gijón-Musel para verificar, mellan-
te concurso, la adquisición é instalación de las 
i grúas necesarias eu el pueito de Musel. 
j —-Otro ídem á ta Junta de Fomento de Me-
j lilla para llevar á efecto por concurso el con-
trato de ejecución de las obras relativas al 
muelle embarcadero de minerales en aquel 
puerto. 
—Otro modificando en el sentido que se in-
dica el art. 53 del reglamento de la Escuela de 
Minas de 30 de Julio de 1910. 
—Otro creando en la ciudad de Bilbao una 
Escuela do capataces de mmas y fábricas si-
derúrgicas. 
—Otro autorizando á la Dirección general 
de Obras públicas paaa que anuncie la subas-
ta de las obras de ensanche y regularizacióu 
de la ría .del puerto de Bilbao desde la Sende-
ja á la Salve. 
—Otro moditicando la condición novena del 
pliego de condiciones de concesión del panta-
no de María Cristina, en la provincia de Cas-
tellón. 
—Otros declarando jubilados á los inspec-
tores generales de primera clase del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, con la categoría de 
jefes de Administración de primera, D. Ga-
briel López Olivas y D. Aurelio Díaz Roca-
fuü. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala, 
inspectores generales de primera clase del 
Cuerpo de Montes, con la categoría de jefes 
idie Administración de primera, á D. Rafael 
Ortiz de Solórzano y D. Manuel Pujadas y 
Sáenz de Navarrete. 
—Otro ídem id. id. ingeniero jefe de pri-
mera clase del Cuerpo de Montes, con la ca-
tegoría de jefe de Administración de tercera 
clase, á D. José Reig y Palau. 
—Otros ídem id. id?, ingenieros jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de ingenieros de Mon-
tes, con la categoría de jefe de Administración 
| de cuarta clase, á D. Vicente Dasí y Puigmo-
, lió y á D. Germiuiano Díaz y Ochotorena. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den civil del Mérito Agrícola á D. Lázaro 
Alonso y Romero. 
—Otros admitiendo la dimisión del cargo 
de comisarios regios, presidentes del Consejo 
provincial de Fomento de Castellón, Má'laga, 
Murcia, Falencia, Santander, Segovia, Sevi-
lla, Teruel y Zaragoza, á D. Elíseo Soler Bre-
va, D. José Padilla y Villa, D. Justo Áznar 
I y Butigleg, D. José García Rubio, D. Manuel 
Prieto Lavín, D. Mariano González Bartolo-
mé, D. Félix Palomino, D. Gregorio Garza-
j rán y D. Alejandro Palomar y Mur, respec-
1 tivamente. 
¡ —Otros nombrando comisarios regios, pre-
sidentes del Consejo provincial de Fomento 
de Castellón, Málaga, Murcia, Falencia, San-
: t-ander, Segovia, Sevilla, Teruel y Zaragoza, 
á D. Carlos González Espresati, D. Lorenzo 
Borrego Gómez, D Jerónimo Rniz Hidalgo, 
D. Antonio Monedero, D. Roberto Basanez, 
i D. José Ramírez Díaz, D. José Benjumea, 
ID. Juan M-iguel Ferrer y D. Juan Fabiani 
Fiaz de Cabria, respectivamente. 
Gracia y Jüsiicia.—Real orden nombrando 
vocal del Tribunal de oposiciones á notarías 
determinadas, vacantes en el territorio dte la 
Audiencia de Sevilla, á D. Manuel Díaz Caro, 
notario de dicha capital. 
La mesa presidencial fué ocupada por los 
Sres. D. Alejandro Fernández, presidente de 
la Sociedad^ D. Fulgencio de Miguel, don 
Eulogio Añón, D. Angel Cubero, D, José 
Ayats, representante de los gremios de Valen-
cia, Gerona y San Felio de Guixols; Flores 
Valle, Plaza Carranque, González Rojas, Simi-
peiro, D. Andrés Aragón y D. José Martín, 
padre del Br. Martín Arias, que ostentabá ?u 
representación por hallaii* éste en Barcelona. 
Al acto se adlnerieron con gran totudapmo 
en expresivos mensajes, el alcalde de Madrid, 
señor vizconde de Eza; el pi csidente del Circu-
lo Industrial, el de la Cámara de Comercio, 
D. Manuel Brocas, el Sr. Mesonero Roma-
nos, D. Tomás Silvela, el presidente de la Di-
putación provincial, el Sr. Zurano y otras mu-
chas personalidades. 
A la hora de los postres pronunciáronle ca-
riñosas frases por los señores á quienes el 
acto fué ofrecido, haciéndolo también los se-
ñores Tbáñez, vicepresidente de La Unica; 
Aragón, Ayats, Balboa y Tato, en nombre de 
la Prensa. 
Espectáculos para hoy / 
tenor 
R E A L — ( P u n c i ó n 25 de abono-^11 
turno primero).—(Despedida del 
Bonci) .—A las nueve. Puritanos 
COMEDIA.—O.» lunes de moda) —A 1 
nueve y tres cuartos. Mi papá. ' 
PRINCESA.—A las diez. La m a W r i ^ 
(Popular). duenda. 
PRICE.— (Compañía de Borrás) A 
nueve y media, E l Lobo y L a de los 
de cielo. Oi0» 
LARA.— (Décimo lunes de moda) 
s seis (doble). Madrigal (dos act-s) Hr 
s miftvp. y media (sencilla), Santo""^ 
las diez y media (doble) ^ 
U N B A N Q U E T E 
Ayer tardo celebróse en el restaurant La 
Huerta un banquete organizado por los gre-
mios que integran la SoeiedaJ La Unica, en 
íbonor de sus consocios D. Alejandro Fer-
nández, D. Fulgencio de Miguel, D. Eulogio 
Añón, D. Vicente Martín Arias y D. Angel 
Cubero, algunos de los cuales han sido elegidos 
concejales en las rwientes elecciones. 
MIRES DE ¡mi v; TORÍA Y m m 
o 
Travesía de Moriana, 4, principal 
Bu vista del considerable n ú m e r o de so-
licitudes de a l imentación, que no pueden 
ser atendidas, á consecuencia de la caren-
cia de recursos, mañana , con motivo de ce-
lebrar el cumpleaños de S. M. la Reina Do-
ña Victoria, según orden del director de la 
Inst i tución, se da rán oom'idas y bonos de 
pan, como se ha venido haciendo en años 
anteriores. 
Espérase que las personas caritativas re-
mitan sus donativos, por pequeños que 
sean. 
E l reparto de pan e l día de Pascuas es 
costeado por doña Juana M. , en memoria 
de su difunto esposo, y el día de Reyes, 




señori ta del almacén (tres actos)" 
APOLO.—A .las seis, ¡SI yo fuera Rey» 
A las siete y cuarto, La catedral Ocon nuT* 
vas reformas.—A las diez. La gloria del 
vencido (estreno).—A las once y tres cuar! 
tos, La catedral (con nuevas reformas) 
COMICO.—A las siete (sencilla), La p'i-
dra azul.—A las diez y media (sencilla)" 
¡Eche usted señoras !—A las once y medi¿ 
(sencilla), La piedra azul. 
CERVANTES.—A las seis y media ( • « 
mouth), El modelo de Virtudes (dos acto» 
y una pe l ícu la ) .—A las diez (sencilla), gi 
buen policía (un acto dividido en tres cua. 
dros).—A las once (doble). Como buitres 
(dos actos), 
INFANTA I S A B E I i .—A las seis y media 
Troteras y danzaderas ó Los pendientes d« 
la Tarara.—A las diez y media. La señora 
de González (estreno) y La diplomacia 
ALVAREZ QUINTERO.—A las seis (sen-
ci l la) . Las flores.—A las diez (especial) 
Julia, ó Los hijos del arroyo. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y QĴ  
dia, sección continua de cinematógrafo. 
CINEMA X.—Gran sección de cinemati. 
grafo, de cuatro y media á una. 
Grandioso estreno: "La alondra y «1 
l a ñ o " (3.000 metros). 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 
¿EN BENEFICIO DE LOS CALVOS? 
L a calvicie natural es incurable 
hombre sin conciencia. E l cabello 
avanzada. L a ca ída del cabello se de 
termedades del cuero cabelludo se c 
único producto en el mundo que con 
aniroenta y hermosea, le vigoriza y p 
icura de todas aquellas enfermedades 
Su autor, RETA á "Pe t ró l eo Gal 
ducto Santos", al "Regenerador Pa 
pilar Americano", al "Céfiro Li l lo de 
"Nerolina"—producto a l e m á n — ; á 
"Loción Capilar"—del doctor V. Sta 
AvaÜos, ante técnicos de reconocida c 
mejor de todos los productos. De ve 
Trasserra, Civi l , Gayoso y prineipales. 
ricana, Urquiola, Alvarez Gómez, E. 
Príncipe, y en el Depósito General, P 
E n Málaga, A. Romero, Marqués 
Dria, 16. Granada, Parmaeia Sueiro, 
Droguer ía de D. Euge-nio de Bustos, 
pesetas. Provincias, 17 pesetas. Pedi 
Príncipe, 22. Es falsificado todo Fra 
rio el retrato y firma del autor. 
E l autor que sostenga lo contrario es 
puede conservarse hasta la edad más 
tiene in s t an t áneamen te . Todas las en-
uran. "Looparelbell" es el mejor, el 
serva el cabello, detiesne su caída, le 
erfuma, le suaviza y desinfecta, le 
que puedem originar su caída. 
" , á "Vinci tor" , á "Fr ioc io l" , a l "Pro-
z", á la "Solución Pellicer", a l "Ca-
Oriente", al "Pe t ró l eo Sansón" , á 
"Sonasil '—del doctor J o n á s — ; á la 
kanowitchs—, y demuestra el señor 
ompetencla, que "Locparelbell" es el 
nta en Madrid: Farmacias de Borrell , 
Per fumer ías Inglesa, Inglesa y Ame-
Herrera, B. Gómez, Pe r fumer í a del 
ríncipe. 22, PeLuquería. 
de Larios, 4. Oviedo, H . Valbuena, 
Gran Vía de Colón, 13. Almer ía , 
Granada, 35. Precios: Madrid, 15 
dos á Francisco Avales del Campo, 
eco que no lleve en su papel-envolto-
i n D E 
LÍNEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
J?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
• I J5, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CÜBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de Mara-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y LénOva. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
par» Tamplco, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio rneusual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
áe Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
oana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafinne y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
' Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VEIJEZUELA -COLOMBL* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
•Málaga, y de'Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P ierto L imón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanida, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes s ána les , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
euatro miércoles, ó sea: 8 Enero, « febrero, 5 Marzo, - y So Abril, 28 Mayo, 
15 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, ll-'-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero,.25 
Marzo, 22 Abril, 20 Ma-o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctamente para Smgapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta, Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante 
©1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
¡¡SUCULENTOS!! 
los asados en modernas 
cacerolas aisladoras es-
peciales de esta Casa. 
Utensilios de cocina 
irrompibles exclusivos 
de esta Casa. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. P a 
veras y besugueras. 
Precios fijos barato 
Calefacción moderna 
por petróleo. Calienta-
piés, calientaplatos y 
; otros. 
Antigua C a s a MA-
!RIN,12,Plazade Herra-
|dores, 12, esquina áBan 
Felipe Neri (ojo). Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar 
tí culos. 
PARA R E G M 0 3 I L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Lentes, gatas é hnperti- PRODUCTOAS POR I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T *, C O N J ü \ T I . r ^ T , * e ^ n n r ^ 
¡nentes de oro, gemelos] V I T I S , OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E I j l J 1 A d U i ! i O K O 
t̂iZrZZrT'?J.,Ft!UCO con e a e n t a g o t ^ una p e . e t a . - V l C T O R l A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacia,. 
mómetroe, microscopios, 
lupas, brújulas, etc. 
V A R ^ Y L O P E Z 
5, Príncipe, 5. 
TURRONES 2,50 K I L O 
Gran surtido. Fábrica: Bolea, 10. 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica» 
do. Apartado 171, Madrid. 
Lo Mrol M i É n i 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUBROA, 16 
Madrid. 
20 X 30 30 X 40 50 60 
1,50 ptas. 2,50 ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una fitogra-
fía, acompañada de su im-
porte por el GIRO POS-
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
Vlena-Foto. Cruz, 19 
E L EMPORIO DE VENTAS 
L A M P A R A 
I R R O M P I B L E 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
u T mmm 
Pedidla á vuestro elec-
tricista ó á la fábrica. 
C o r t e s , 3 9 7 . - B a r c e l o n a 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T t 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en albajar vuesrras casis con los cien mi l !en actividad, admi t i r í a socio con 60.000 pesetas. Hei 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura ¡ mesilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LWAMTOS. 35.—Si cursa!, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
A L M A C E N D £ T E J I D O S 
c r y n I l i ¿ Géneros de punto en lana, algodón y 
u C r I L L A ) l ü afelpado. M atas. Mantones. Lanería. 
S U C U R S A L : Franelas. Géneros blancos. Alfombras 
Olí TaPices de nudo á mano de la antigua 
A R E N A L ^ 20 casa Vidal, Palma. Chales, edredones. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empidsa puede asegurar las mercancías que %e embarquen en sus bu-
flues. 
Para rebajas i familias, precios especíales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar ai pasajero, 
dirigirse ¿ las Acencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.'—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía s© encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
baoer loe exportadores. 
: - : : - : : - : : - : C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de l a Princesa. 
P»r«»cle: U N A M E S E T A 3: De venta eu el Kiasce de 
E l DEBATE, calle de AfcaTá̂  
Grao Relojería de París 
F U E N C A R R A l , 59, M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que. 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en inflnm 
cantidad, sobre 1 8 
horas v manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ras. 
Licor Carmelitam 
COGNAC D E M O S C A T E L 
PABBIOADO POR LOS R E L I -
GIOSOS C A R M E L I T A S DE1 
D E S I E R T O D E L A S PALMAí-
BENICAS1M ( C a s t e l l ó n ) 
Premiado con medalla de ore 
y diploma de honor variaf 
Expogielones. 
5 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a Must ie les 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :; 
PÍDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
EL F\NTASTIC0 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística *> matf 40 
En 5, 6 y 8 plazos, rwópectivaraente. 
Al contado so haca una relaja do un tO por 100. 
Sa mandan por corroo certiñeadoa *on aumento da 1,53 pesetas. 
Accesorios le todas clases r̂ ava dichas Industrias 
JUA.N Y SALVADOR CHACON 
3 , F M a z a i d e l A r - i g r e » , 3 . . IS/1-AC 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
«ír^t D E B A Í E " Precio: una peseta 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Acción Social Católica. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa 
ra utilizar sus ventajas. 
Venta en Madridt SAT JKNINA G A R C I A 
San BernardinOf l£ (Confiter*'»). 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A GRIOüLTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O t 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
iiíSuiadir lie fcpw 
iGENCIA CATOLICA D F 
P U B L I C I D A D 
Teléfono nüm. 3.768. 
Dalle d e l Pez , n ú m . 9. 
I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publica remos anuncios cuya extensión no sea sn« 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la lio isa del Trabajo, que será gratnftü 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente Ta orden de publicidad 
en esta Administración. 
'/CfelTAe I FABRtCA de mosáicoa 
^vA-.?™^ , . „ nftJ hidrául icos. La Fabri l Ma-
def \̂ ada80lYar^ ^ Jo3é ™^ íeva AÍS? Hipódromo: p P i ^ o s a . Larios. 12. Má-
Mahudes) Alfar . , laSa-
AMPLIACIOXFS foto-
gráficas, ra r cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme^, Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
PARA EL CULTO 
IMAGEJVES, Pasos, Be-j 
tenes, campanas; pídanse! 
•atálogos, Secundino Ca-1 
¿as. Riera ¿3 San Juan, 
tS, Ees :ndo, Barcelona. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en toáos-
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo^ 
b, y Lagasca, 14, patio. B. 
P R A C T I C A N T E medie!, 
t a , cirugía, buena cjndne-
ita, desea colocación. In-
jrormarán: Marqués Ur-
quijo. Ai, bajo. 
.NSENANZA P R O F E S O R A S de las. 
trucción primaria. En el 
Jonvento de Dominicas de 
tiuescar, provincia de Gra-
tada, son necesarias una 
j dos profesoras do Ins-
rucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
?o pueden dirigirse á '.a 
íuperion; de dicho Con-
ento. 
GitAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
Denas nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma tierma-
uos. Paseo de san Juan. 
•¿.t, Barcelona. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
iecciones de primera ;r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7» 
principal. 
(ARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
nórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
les, Keua (Tarragona). EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-i 
res. Luis C. Cordón. Je-' 
fez de la ¿'rentera. 
I A D D ( T M Q A AGENCIA D E ANUNCIOS 
h ^ J ^ ^ ^ Z Z R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Píóanso tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Granded 
descuentos en esquelas de defunción, no-
venario y aniversario :: :: :: 
Carmen, 18. —• T e l é f o n o 123. — MADRID 
F A B R I C A de camnanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa. | 
Portal de Uroina. 2, Vi-
toria. | 
VINOS finos de todas! 
clases de R. López de He-; 
rediá y Compañía. Haro. i 
Kioja. i 
E L R E Y de los choco-i 
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torreá é hijo. 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelslor. Al -
varez de Baena, 5. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
ral: J . Rovira, Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de tone. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustü i Murga Zulueta. 
V itoria. 
PORTLAND 'Rezóla . 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
JOVEN diecinueve año8# 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izauierda. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de donceHa 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
j nam. 4, panadería, infor« 
' marán. 
UNA joven, de 16 años. 
y de buena familia, que 
\ hoy día se ve en malísima 
1 s i tuación, desea servir*.. 
Razón, en la Administra-
! ción de E L D E B A T E , 
; Barquillo, 4 y 6, 
O F R E C E S E mozo co-
medor, camarero ó aynrtí» 
cámara. Carretas, númerfc-
7. portería. Í 2 2 ¿ -
CARBONES mineralea, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26. 
Zamora. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A T ' T R A B A j O 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-
seuanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis Otto Streitberger. 
Apartado. 35S, Barcelona. 
SEÑORA. portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama, 'Je compañía 
Jia de gobierno, para ni-
hos ó costura Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
D O N C E L L A Instruida, 
desea casa pudiente, ho-
tel, comercio. Minas, 20,' 
3." dreha. (227) 
J O V E N honradíá i me' 
situación apurada, falta' 
de trabajo, ofrécese comer 
contable, cobrador, secre-
tario, etc. BuenísiufSs i11" 
formes. Correos. Cédula i 
2.522. (228) J 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica^, da 
lecciones de primera y 
segur ría enseñanza á do-I 
mi cilio. Plaza de Santa 
Bárbara, 7, bajo, izquier-
da. • (229) 
JOVEN católico, da leo-
'dones d*j primera y se-
gunda enseñanza y latín t 
preceptor. Santa Engra* 
cia. 46. (230), 
1 
